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 اليسويَّة بني اليهوديَّة واملسيحيَّة
 -دراسة مقارىة-
 *أىفال جاسه الكيذري
 م22/6/2219م                                 تاريخ قبول البحث: 2/1/2219تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
جػػا افاقػػ ؽ هػػد ت اردرا ػػى إرػػف الػػريؼ اري ػػ منى  ػػو يػػؿ اػػف ارمة دمنػػى  ارا ػػمومنى   اراطػػريؽ إرػػف أ       
ـّ او ػػػ  ب اراػػػو د ػػػت إرػػػف ظة رهػػػ     لػػػد ار وػػػث   افخػػػابؼ  ػػػمف اري ػػػ منى  ػػػو ارػػػدم يامف   اا ػػػراز أهػػػ
ػى   اراق ريى   جدت ار  وثى أفن اري ػ منى  ػو ارمة دمنػى ااقػؽ ااق ًوػ   امػًو  اػي اري ػ منى  ػو ارا ػمومنى  خ  ن
ر ارقيػر اري ػػ ّي  ػو يػؿي اػػف ارػدم يامف    ػو اوقمػػؽ  ػو او ػ  ب ارج هرمػػى  ارػد ا ي اراػو أدنت إرػػف ظةػ 
اريا ئج ريؿي ايةا   لف ارا ا ى اردميو  افجاا  و  ارثق  و  ار م  ػو  أاػ  أ جػا افخػابؼ  ايػ د ايػ ف 
 الد اًى؛ إذ ُمبوظ أفن افخابؼ ارو  ؿ مرجي    ا إرف ا رمخ يشأة يؿي ايةا .
 .  منى ارمة دمنى  اري  منى ارا مومنىاري  منى  اري الكممات المفتاحية:
Abstract 
      The study aimed to identify the Jewish feminism and Christian feminism, to address 
the similarities and differences between feminism in the two religions, and to highlight 
the most important reasons that called for their emergence. 
      After research and comparison, the researcher found that Jewish feminism is clearly 
consistent with Christian feminism, especially in the fundamental reasons and motives 
that led to the emergence of feminist thought in both religions, and in achieving the 
results of each of them on the religious, social, cultural and political levels. The differences 




  او  ؿ هذه اردرا ى اإلج  ى  ف او ئلى اآلامى:       
 ا  اراق  د   ري  مى؟ -
 ا   بوى اري  منى   رمة دمنى  ارا مومنى؟ -
 ا  أ   ب يشأة اري  منى  و يؿي اف ارمة دمنى  ارا مومنى؟ -
  ارا مومنى؟ ا  يا ئج اري  منى  آث ره   و يؿي اف ارمة دمنى -
  اري  منى  و ارا مومنى؟ يق ط افاق ؽ  افخابؼ  مف اري  منى  و ارمة دمنى ا  -
 
 .  ج الى اري مت  وثى  *
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 ج ءت  لف اريو  اآلاو:  دة اياف أهامنى اردرا ى  و أا ر       
يمنػى   ذرػؾ اػف ايظػ ر يػؿي اػف ارمة دمنػى  اردم أث ر جدًف  و او  ػ ط ارثق  منػى ً اقة ا   قا  اي وشى اقةـ  اري  منى -
  ارا مومنى. 
مى ارارأة  و يؿي اف ارمة دمنى  ارا مومنى اف  جةى يظر اري  منى.  -  اولمؿ و
 
 .أهذاف الذراسة
مح اليف اري  منى  و يؿي اف ارمة دمنى  ارا مومنى. -  ا 
 ارا مومنى. َ ْقد اق ريى  مف اري  منى  و ارمة دمنى  اري  منى  و -
  م ف يشأة   ايمر اري  منى  و يؿي اف ارمة دمنى  ارا مومنى.  -
 اي ُ ؿ أ   ب يشأة اري  منى  اا ق طة   لف ار اوي ارمة دّي  ارا موّو رلارأة.  -
 
 .ميهجية الذراسة
 ما ي ار  وث  و درا اا:        
   ػ ايمر اري ػ مى  ػو يػؿ اػف ارمة دمػى  ارا ػمومى  ارايةج ارا رمخو:  ذرؾ اف خبؿ اا ي اووداث اراو يشأت  مةػ -
  اا ي اووداث اراو اف خبرة  اـ  م غى ا  ر ي  ي  و يؿ اف اردم يامف. 
ارايةج اف ايا جو:  ذرؾ    ايا ج أهـ أ   ب يشأة اري  مى  و يؿ اف ارمة دمػى  ارا ػمومى   ا ػايا ج أهػـ اآلثػ ر  -
 اراو ياجت  ية   و يؿ اف اردم يامف.
 رايةج اراق رف:  ذرؾ اف خبؿ  قد اق ريى ا   مف اري  مى  و ارمة دمى  اري  مى  و ارا مومى.ا -
 
 .الذراسات السابقة
  ٔ   يػػ ت إ ػػراهمـ ارقيػػر اري ػػ ي  ػػو ارمة دمػػى  ارا ػػمومى  اإل ػػبـ  ط(ـٕٛٔٓ)وػػداد  إمقػػ ف  إ ػػ  زما   جػػ ف  -
 رليشر  ارا زمي. ارجاى:  ار    م يو  هش ـ  امر  ارجزائر: ا ف اريدمـ 
 هػ  ياػ ب ايػ  ؿ اراػرأة اػف ايظػ ر ارقيػر اري ػ ي   ذرػؾ   إلشػ رة إرػف ومػ م  ااقروػى  ػو اودمػ ف ارثبثػى ارمة دمػى        
  ارا مومى  اإل بـ. 
ي     اي يػى اراػرأة(ـٕٙٔٓ)ار ملػو  زهمػرة  - ييحية يا  يمايية اليويايية يالم        هرة.  ايا ػى اػد  رو: ارقػٔ  طفيا ايايياس ال
 هػػ  ياػػ ب ايػػ  ؿ ا مػػ ع اي يػػى اراػػرأة  ػػو يػػؿ اػػف ارمة دمػػى  ارا ػػمومى  اإل ػػبـ   ايػػ  ؿ ارقمػػ م  اراةاػػى اراػػو اخػػص 
 ارارأة. 
 م د  أف أغلب اردرا  ت اراو اي  رت ا م ع ارارأة  و اودم ف  اي  راة  إا  اف ايظ ر اي يى ارارأة  شػيؿ  ػ ـ         
لػػػؽ  ػػػ رقير اري ػػػ ي  أاػػػ  هػػػذه اردرا ػػػى  اخالػػػؼ  أيةػػػ  اي  رػػػت ا مػػػ ع اري ػػػ مى  ػػػو يػػػؿ اػػػف أ   ايػػػ  ؿ ومػػػ م  اال
 اردم يامف ارمة دمى  ارا مومى درا ى اق ريى اةدؼ إرف  ةـ أ   ب اريشأة  اراط ر.
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  .المبحث اييل: ماخل إلى النيييَّة
 ارانلرمؼ   ري  منى. المطمب اييل:       
 إشي رمى ارا طلح. مب الثانا:المط       
 .المبحث الثانا: تاريخ النيييَّة بيس اليويايَّة يالمييحيَّة
 يشأة اري  منى  و ارمة دمنى. المطمب اييل:       
 يشأة اري  منى  و ارا مومنى. المطمب الثانا:       
 .المبحث الثالث: أيباب ظوير النيييَّة بيس اليويايَّة يالمييحيَّة
 أ   ب ظة ر اري  منى  و ارمة دمنى. المطمب اييل:       
 أ   ب ظة ر اري  منى  و ارا مومنى. المطمب الثانا:       
 .المبحث الرابع: نتائج يآثار النيييَّة بيس اليويايَّة يالمييحيَّة
 .يا ئج اري  منى  آث ره   و ارمة دمنى المطمب اييل:       
 يا ئج اري  منى  آث ره   و ارا مومنى. نا:المطمب الثا       
 .المبحث الخامس: مقارنة بيس النيييَّة فا اليويايَّة يالنيييَّة فا المييحيَّة
 أ جا افاق ؽ. المطمب اييل:       
 أ جا افخابؼ. المطمب الثانا:       
 الخاتمة: يتتضمس أه  نتائج البحث.
 
 :املبحح األول
 .ةمذخل إىل اليسويَّ
 
 .التعريف باليسويَّة: املطلب األول
  لػف أينػا: عاف اقػ د  ػأفن اراػرأة ف اَُل َاػؿ Feminismمايػف الرمػؼ ا ػطلح اري ػ منى أ  اػ  ُمَل نػر  يػا   رلزػى اإليجلمزمػى        
م اػا و ػب رؤمػى اررجػؿ  ػو اراجااػي ارػذي مػيظِّـ شػؤ يا  موػدِّد أ ر  –ف ويِّ   ٍب   ى ي ية  اارأًة – لف ودـ ارا   اة 
ياػ ذج او ػ ي ا ػ ح اراػرأة هػو يػّؿ اػ  ف مامػز اررجػؿ أ  يػؿ اػ  ف مرمػ ه ريق ػا    ررجػؿ   ػو ظػؿ هػذا او   اهاا اػا
مانِ ػـ  ػ رق ة  اراػرأة   رمػلؼ  اررجػؿ   رلقبيمنػى  اراػرأة   رل طقمنػى إرػف غمرهػ  اػف اواػ ر اراػو اقػرف اراػرأة  ػو يػؿِّ ايػ ف 
 .(ٔ)ذا   ري  منى هو وريى الاؿ  لف ازممر هذه او م ع راوقمؽ ارا   اة ارز ئ ىع  ر ل مى؛ ر
اري ػػ منى وريػػًى َاانِ ػػـ  ػػ رازميرات االػػدِّدة او جػػا  اراباػػح   ػػ ذا ي يػػت اري ػػ منى  ا ًاػػ  ُا َ ػػؼ  أيةػػ  يمػػ ٌؿ  د ُالػػ       
اررجؿ   اف ار امح أيا ف ا جد أجيدة ي  منى اانقَػؽ  لمةػ  ريػؿِّ  إلي  ب ارارأة ارا   اة  و ديم  ارثق  ى اراو ُمةماف  لمة 
 .(ٕ) وت أ  اي ف  رذا  قد اخالؼ ارا جة ت  ارا  دئ
اري ػػ منى  أيةػػ  وريػػى اػػد   إرػػف اوقمػػؽ ارا ػػ  اة  ػػمف اررجػػؿ  اراػػرأة  اواػػؿ  ػػداخلة  امنػػ رات  دمػػدة  دّ رػػذا مايػػف  ػػ       
مى ارارأة  ا ارقيري ارذي اوالا.  ل ق ت ال الت اي و   و ب ارا جي
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 .إشكالية املصطلح: املطلب الجاىي
م ػد  أف ا ػػطلح اري ػػ منى اػف ارا ػػطلو ت اراػػو ا ُاْشػػِيَلت  لػف يثمػػرمف  ػػو او  ػػ ط ارثق  مػى  ارللامػػى   ػػؿ  ػػو        
 خلقمػ اةـ ارثق  مػى اراػو ُاَوػاِّـ  اروم ة ارل انى أمًمػ ؛ ومػث إف اخػابؼ ارايطلقػ ت ماػأانف اػف اراالػ المف اػي هػذا ارا ػطلح
 هذا افخابؼ ارو  ؿ  و ادا را   ةاا. 
 رذا مايف ارق ؿ  أف إشي رمنى ارا طلح  افخابؼ  و ا جما الًيف اودند را  مي ف  و يط ومف رئم مف:        
ة رلي ػػ منى أ  ال ِرَمػػى   يػػؿ  افخػػابؼ  ػػ رويـ  لػػف اري ػػ منى   ػػ ب ا يِّػػو  جةػػ ت يظػػر اخالقػػى  ػػمف ي يةػػ  اؤمِّػػد(   ٔ
 َ ُمَلرِّؼ ارا طلَح  و ب اأممده أ  ر ما.
 افخابؼ  و أمدم ر جم ت ارطرح  اررؤى رلا جة ت اراخالقى اراياامى إرف اري  منى.(   ٕ
و  هػو اااوػ ر  ػ  اف اراايف ا مػمح ذرػؾ  ػو اخػابؼ ارايطلقػ ت او   ػمى اراػو اال اػؿ الةػ  هػذه ارا جةػ ت.       
 (ٖ)ااج همف:
  هػو وريػ ت اةػدؼ إرػف اوقمػؽ Women’s Liberation Movement وري ت اورمر ارارأة  اراو ُمَل نػر  يةػ   ػػ: (أ 
ارلدارى  و اراجااي  ومث اي ؿ ارارأة ا  مطاح إرما أّي إي  ف اف اوقمػؽ ذااػا رلو ػ ؿ  لػف اي  ػأة   درػى ا دمػى ي يػت أ  
ط رػػب هػػذه اروريػػ ت  وقػػ ؽ اراػػرأة ار م  ػػمى اراػػو اااثنػػؿ  اشػػ رياة   وػػؽِّ افياخػػ ب الي مػػى راػػ  مقػػدـ اػػف  اػػؿ    ػػ دًة اػػ  ا
 اراشػ ريى  ػو ار ػلطى  أ   وق وةػ  افجاا  منػى يوقِّةػ   ػو ارطػبؽ   ومػ يى اوطقػ ؿ  أ   وق وةػ  افوا ػ دمنى  يا ػػ  ااة  
ػ  أ     ررجؿ  و اوج ر.    ررغـ اف أف وريػ ت اورمػر اراػرأة ُار ِّػخ اقةػـ  ا ا ػ ر اراػرأة  ػرًدا ا ػاقًب  ػذااة  ف    ا  رهػ  ُأا 
اراقلمدي رػد ر اراػرأة  مً ا  و او رة  إف أفن هذه اروري ت اد ر  و إط ر  لض ارِقَمـ افجاا  مى ارا اقرنة   اق يؿ اراقةـ  
  و اراجااي   اراقةـ  اراقلمدي رلط ملى ار شرمى. 
   هػو ا ػايد إرػف رؤمػى الر منػى أيثر   ر جّمػى اجاا  منػى اقػؼ  لػف طػرؼ اريقػمض اػف وري ت اراارييػز وػ ؿ اراػرأة (ب 
يؿِّ ا    ؽ؛  ةو َاْ ُدر  ف اقةـ  أ   ّو ه  أف ا رمخ اروم رة ار شرمى ا  ه  إف ال مر  ف همايػى ارػذير  لػف اويثػف  
ػػت ِإثْػػػر الريػػٍى أ  اجا  ػػػى الػػػ رؾ وػػدثت  ػػػو   ػػ ر ُا ِغلَػػػ ى  ػػػو ارِقػػَدـ ومياػػػ  ي يػػت اراجاالػػػ ت يلةػػػ  أ  هػػو همايػػػى اان
اجاال ت ُأُا ِامنى ا مطر  لمة  اويثف أ  اُوانة ت   ي يت اآلرةى إي ثً    ي ف ارايظمـ افجااػ  و يق ػا مان ػؼ   وي ثػى  ثػـ 
إ ػػبوم    ي اًجػػ  ػػمطر ارػػذي ر  أ ن ػػ ا اجااًلػػ  ا يم ػػ   لػػف ار ػػراع؛  اػػف خػػبؿ ذرػػؾ َمطػػرح د ػػ ة ارااريػػز وػػ ؿ اويثػػف  ر 
 مد   إرف إ  دة  م غى ارا رمخ  ارلزى  اررا ز   ؿ ارط ملى ار شرمى يق ة . 
ػػح  ػػػ ب اخػػابؼ اودمػػد الرمػػؼ  اوػػٍد رلي ػػػ منى  أ  اودمػػد اباػػح ث  اػػى رةػػػ           إفن افخػػابؼ  ػػمف افاجػػ همف ُم مِّ
خقػف  لػف ارقػ رئ  ػأف اروريػى اري ػ منى وػد اي ثػؽ ايةػ  امػ رات   ري  منى اقة ـٌ   ـ  مو ي ااج هػ ت  دمػدة  ػو داخلػا.  ف م
   غمرهػػ  اػػف (ٙ)   اري ػػ منى ارا ري ػػمى(٘)   اري ػػ منى ارلم رارمػػى(ٗ) دمػػدة اواػػُؿ ا ُجةنػػ ت  يرمنػػى اخالقػػى؛ ي ري ػػ منى اررادمي رمػػى
 ه  ارقر مى.افاج ه ت اراو اواؿ  و ظ هره  ا ـ اري  منى ريية  اخالؼ  و ا  دئة   أ ي ر 
 مايف ارق ؿ: إف اري  منى  ي  نى أشي رة   ام رااةػ  ااقػؽ  لػف ا ػ دئ  أ يػ ر رئم ػى؛ ايةػ  ا ػدأ اوقمػؽ ارا ػ  اة ارز ئ ػى         
  ر ض اراا ر  ت ارذي رمى  ريية  اخالؼ  طرؽ ا جما   م غى ارا  دئ  او ي ر اراو ايظر إرف يمقمى اوقمقة . 
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 .اليسويَّة بني اليهوديَّة واملسيحيَّة تاريخ
 
 .ىشأة اليسويَّة يف اليهوديَّة: املطلب األول
  شت ارارأة ارمة دمنى رقارٍة ط ملٍى  اوػت اػأثمر ُ ػلطى رجػ ؿ ارػدمف   ي يػت ُاةانشػى  ُاْ َلػَدة  ػف وق وةػ  اإلي ػ يمنى         
رالاقػدات ارخ  ػى  ػ رارأة    ػّف اراشػرمل ت  ارقػ ايمف ارُاْجِوقَػى  ػو  ود ي ف رلقير اردميو ارمة دي أثٌر ي مٌر  و  م غى ا
وقِّة ؛  رذا ي ف ف  د اف  ج د و ة ار ض يؿ هػذه اراا ر ػ ت اراػو دااػت رقػر ٍف  دمػدة   ي يػت يقطػى افيطػبؽ اي ثقػى 
 اومػدم ر جم ت اراطر وػى اف اراط ر ار رمي ارو  ؿ  ػو اراجااػي او ر  ػو.  ارػذي أ ػةـ  شػيؿ  ػرمي  ػو ازممػر او يػ ر 
ارق امػى اراػو ه  اط ير رـ مش رؾ  ما أ م ء ارجا   ت ارمة دمنى  و ارزرب  رييػا اػرؾ  ػمةـ أثػًرا  امقًػ ؛  اػي ظةػ ر ارد رػى 
ط ر ت  ق ؿ ار فء ارق او  ف افياا ء اردميو   اي ا  د الدفت ارللايى   جد أ م ء ارجا  ػ ت ارمة دمنػى أيق ػةـ 
 أخػذت رد د  اروػدمث  غمػر اةمنئػمف إليجػ ز هػذه ارلالمػى   ا ػ نب هػذا ار مػي  ػو ظةػ ر أزاػى ُهِ منػى  امقػى  ػو ارل ػر
  )ٜ(   وريػى اإل ػبح)ٛ( هػو: اروريػى اورث ذ ي ػمى( ٚ)ظة ر وري ت جدمدة ايااو إرػف ارمة دمنػى  :ارقلؿ أشي ًف يثمرة  اثؿ
 ومػث أدنت  ػب شػؾي روريػ ت أثنػر  ػلً    لػف ار ػمطرة اردميمػى   يػذرؾ إمج ً ػ   اف ارايطقو أفن ظة ر هذه ا .)ٓٔ( اراو  ظ ف
ة ت  رًؤى اخالقى و ؿ ارقم م  اردميمى  اروم امى اراادا رى ومية .  (ٔٔ)إرف َخْلؽ ا جي
ة  ػو اراجااػي    ران رو أدنى ظة ر هذه اروري ت إرف اط ير  و او ي ر  ا يِّو  جة ت يظر اخالقى رـ ايػف ا جػ د       
منى ارارأة  اريظرة إرمة .   راط ر ارو  ؿ  و الؾ ارقارة اةند ارطرمؽ راوقمز اري ػ ء ارمة دمػ ت إلوػداث  ارمة دّي؛ اية  و
 ارازممر   او  رى إرغ ـ اراجااي ارمة دي  لف و  ؿ ايدا ج ارارأة  و اراجااي   اط ر اة    رورمى  ارا   اة.
ارمة دمنى  و ارظة ر ادرمجم    ايػذ ارقػرف ارثػ اف  شػر؛ إذ و اػت  لػض اري ػ ة ارمة دمػ ت اراثققػ ت رذا  دأت ارارأة        
 ػ رازممر يػ ف   ػمًط    لػف شػيؿ  ػ ر ي ت أد منػى ثق  مػى؛ إذ  .(ٕٔ) قاح  ر ي ت أد منى اةانى  ي يػت الاقػف ي ػ ر اراثّققػمف
اا  ارػذي يػ ف    ػلة  أف اا ر ػا  ػو يطػ ؽ اودب    ػؿظةػ ر ارػد ر ارقاوػ  ؿ اراػرأة ارمة دمنػى اػف خبرةػ  إث ػ ت  ج دهػ  
ث ػ ت جػداراة   ػو اجػ فت   ارثق  ى.    رت اراػرأة اػدرمجم   إلث ػ ت أفن رةػ  ارقػدرة  لػف اراي وشػى   اراقيمػر  طلػب ارللػـ   اا
ػى أفن ارقػ ى اردميمػى ف ف ي يػت هػذه اريِّط وػ ت مػمَِّقى   خ  ن  زارػت ااػ رس  ػرض  ػمطراة    ػّث ارومػ ة اراخالقػى  واػف  اا
أ ي ره  ار ل مى اج ه ارارأة  إّف أفن هي ؾ و جى ا رندت إلوداث ازممٍر جدِّي  جذري    رض و ى جدمدة  إلوو ـ ارارأة  و 
 ي اوو اروم ة اراخالقى  راش رؾ اررجؿ  اط رب  أف اي ف ا   مى را  و اروق ؽ اإلي  يمى.
 د  لٍى اشاريٍى  مف ارمة دمنى  اري  منى ايذ  اميمن ت ارقرف ارلشرمف   خ  ًى أفن ِاػف أهػـ اػف  رذا مايف ارق ؿ   ج       
ػػ   ػػو ظةػػ ر ارا جػػى اري ػػ منى ارث يمػػى مة دمػػ ت؛ اثػػؿ اؤرقػػى ياػػ ب ارلزػػز اويثػػ ي ارػػذي  (ٖٔ))) ماػػو  رمػػداف :رلػػْ َف د ًرا اةا 
ة  إرف اياقػ د  مػي اراػرأة    ػمطرة اررجػؿ  لمةػ   ا اا دهػ  يا   ومث ااجةت  و .(ٗٔ)ـ   هو مة دمىٖٜٙٔأ در   ـ 
 لمػا ا دم ػ    ااةاػت اراؤ  ػ ت اردميمػى  أيةػ  امػي ومػ ًدا  لػف اري ػ ء    ػدـ إ طػ ئةف ارقػرص رلال مػر  ػف أيق ػةف  ػو 
ااػ ت   مػي ي ف ر ماو  رمػداف اػأثمر  امػؽ  لػف اري ػ ء ارمة دمػ ت    خ  ػى ارباػو يػفن اة .(٘ٔ)ارقم م  اراو اخ ةف
ارارأة  و اروم ة ارمة دمى؛  أخذف ميا ف  مايلاف  ف وق وةف   ايطلقف اػف اراط ر ػى  ػأف ميػ ف رلي ػ ء ا وػي رئػمس غمػر 
اةانش  و اردم يى ارمة دمى   ؿ  مجػب إ طػ ؤهف  ر ػى ا ػ  مى رلرجػؿ  ػو ار اج ػ ت اردميمػى  ارل ػ دة   اروػؽ ارػدميو  ػو 
 .(ٙٔ)إدارة ارييمس
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يج زااةػ  ارقيػر اراػ ر ث ار ػ ئد   ػلت          رمػداف إرػف ازممػر ار ػ رة ارياطمػى رلاػرأة   و ر ػت اػف خػبؿ خط   اةػ   اا
ومية    قد اريت   اى  و ارقير اري  ي ارزر و  شيؿ   ـ   رمس ارمة دي  قط.  ذه ت  و يا  ة  إرف ا مػمح أهامػى 
 ةػػ  ارلزػػز اويثػ ي   وػػد ور ػػت  لػػف ار ػػمخ أهامػػى ارازممػر   ذرػػؾ   مػػي خطػػى ومػػ ة جدمػػدة رلي ػ ء ياػػ   ػػااة   ػػو يا 
 .(ٚٔ)اراللمـ  اري ب   اف اا د  لف اريقس د ف و ر ارارأة  و ارلاؿ ارايزرو  قط
 ارجدمر   رذير  أف اروريى اري  مى ارمة دمى ظةرت  و  دام اة   و ار فم ت ارااودة اوارميمى  و اري ػؼ ارثػ يو        
رقارة اراو ظةرت  مة  اروريػى اري ػ مى اوارميمػى ارودمثػى  اراػو ُ ػاِّمت  ماػ   لػد  وريػى اورمػر اف ارقرف ارلشرمف   هو ا
 هو وريى أ ةات  و اقلمؿ د ر اراػرأة ارمة دمػى رلاط ر ػى  وق وةػ .  اػف أهػـ او ػ  ب اراػو أدت إرػف ظةػ ر  .(ٛٔ)ارارأة
إلو ػ ء  اراةاػمش   ال الػى ارو خ اػ ت ارد يمػى رةػ   هذه اروريى هو: اوقمؽ ذات ارارأة  لد  ارة داات ادة ط ملى اػف ا
 قػد يػ ي ا هػـ ارا ػمطر ف  لػف ارقمػ م  اراػو ااػس اراػرأة طػ اؿ ارقػر ف ارا مػمى  ا ػايدمف إرػف يظػراةـ او   ػمى رلاػرأة 
 .(ٜٔ) لف أية   و ايزرى د يمى   اا د ا  و إ دار اووي ـ  ارقا  ى  اراشرمل ت اراجوقى  وقة 
ف رػـ اطػرح  رذا اُ         َلدي اشػ رياةف  ػو ارا جػى اري ػ منى ارث يمػى ال مػًرا  ػف إث ػ ت رلػد ر ارػذي وقنقاػا اراػرأة ارمة دمنػى   اا
 شيؿ ر او وم م  ارة مى ارمة دمنى  ارة مى اري  منى  إف أفن  و  ارة ار  لميم ت  دأت ارجا   ت اري  ئمنى ارمة دمنػى اظةػر 
ـ  ػػدأت ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ قػػو  ػػ او  .(ٕٓ) ػػا ل د اراقلمػػدي رلاػػرأة اػػف ارومػػ ة اردميمػػى ارمة دمنػػى  مػػ ح   ةػػدؼ ارا ػػدِّي رب
 ( ٕٔ)اري  ء  و إ رائمؿ  اشيمؿ وريى ر امى رةفن   ظة ر أ رف ارولق ت اردرا مى و ؿ ا  ئؿ ارارأة   شيؿ ايّظـ.
اا  أث ر ارلدمد اف ارا ػ ؤفت اف اممػ ومى   اـ اإل بف ارر او  و ار و  ى  ف  ج د وريى ي  ئمى ومد اراأ مس        
اراػػو اطلقةػػ    ػػدأت او يػػ ر  .(ٕٕ)وػػ ؿ ارا مػػ ع   اشػػينلت  لػػد ذرػػؾ اجا  ػػى اػػف اراؤمػػدات رللاػػؿ ييػػ اة رلوريػػى ار دائمػػى
ف   ذرػؾ يػ ف ارق ئبت  اورمر ارارأة َاَالقنف شل مى ادرمجمى   لف اررغـ اف  ج د اخ يؼ اف او ي ر اراو ُاْطَرح ِاف ِوػَ لة
اراػؤاار إرػف إر ػ ؿ   ػد ي ػ ئو إرػف  يق ػا ااػ  أدنى  ػو ارلػ ـ .(ٖٕ)اراجااي ارمة دي   ش رقارات ط ملى اوت  ػلطى اررجػؿ
 .(ٕٗ)ار ي ي راجلس ارو خ ا ت اراو  ظ اف أجؿ اقدمـ و ئاى   راط رب ارااللقى   را   اة  و ظؿ ارشرملى ارمة دمنى
ارق ؿ  أف اري  منى ارمة دمنى ظةػرت   ايمرهػ   ػو ارقػرف ارثػ اف  شػر  لػف شػيؿ اظػ هر    ي ء  لف ا    ؽ  مايف       
  ػػمطى اطللػػت اراػػرأة اػػف خبرةػػ  إرػػف اراشػػ ريى  ػػو اوقمػػؽ ارا ػػ  اة ارز ئ ػػى   رييةػػ  ظةػػرت   مػػ ح  ػػو  ػػاميم ت ارقػػرف 
 ليػػّو إرػػف م ايػػ  هػػذا  ػػو مػػ ء ا  شػػرة  ارلشػػرمف اوػػت اػػأثمر اري ػػ منى ارا ػػمومنى؛ إذ  ػػ رت ااػػ رس أهػػدا ة   شػػيؿ ر ػػاوّ 
وم م  ارارأة ارمة دمنى  و يط ؽ وري ت اورمر ارارأة اراو اط رب   را   اة  ارلػدؿ  ػو مػ ء اراق رمػد ارمة دمنػى. أ   ػو يطػ ؽ 
مػػب ارارايوريػ ت ارااريػز وػػ ؿ اراػرأة اراػػو ي يػت الظػػـ ارايا ػ  ت إرمةػػ  اػ  زرػف مػػرمف أف إخمػ ع اراػػرأة اوقػ ر  ػػو ولػب 
 .(ٕ٘)ارلز مى ار نردمى اراو اقـ   لمة  ارلقمدة ارمة دمنى
 
 .ىشأة اليسويَّة يف املسيحيَّة: املطلب الجاىي
إف يشأة اري  منى ارا مومنى رـ ايف اق جئػى   ػؿ ي يػت ااةّػدة  أوػداث ا ػ قى جللػت رلي ػ منى  ػ ًا  اراقًلػ   ا ػ دئ        
إلشػ رة إرػف وػ ؿ اراػرأة ارا ػمومنى وميةػ   قػد ي يػت رم ػت   لمػدة  ػف اي يػى اراػرأة ُا غى   أهداً    اموى   اف اراةػـ ا
اري ػػ مى  ػػو ارا ػػمومنى.  قػػد ي يػػت  ارمة دمنػػى  رػػذا  ػػ رظلـ  اراةاػػمش ارو  ػػؿ  ػػو الػػؾ ارقاػػرة يػػ ف اػػف أ ؿ اراورِّيػػ ت ريشػػأة
اراقػ همـ  ي  شػر   ةيػ  اياػف اريقلػى اري  منػى  ػو ارا  ػ (ٕٙ)  ايمره  اازاايى اي اووداث اراو و لت  و ارقرف ارثػ اف  شػر
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 ارخط   ت ارااللِّقى   رارأة؛ ومث ظةرت اروري ت او رف اراو اةدؼ إرػف و ػ ؿ اراػرأة  لػف وػؽ ارا ػ  اة   ررجػؿ  ػو 
 اروق ؽ.
 داد اازامػدة  قد شةدت ارخا ميّم ت اف ارقرف ارا  ي  شر  و ة ي مرة ااثنلت  شأف  مي اري  ء   ظة ر أ  رذا       
ثػ رة  ػدة اف ي  ء ارط قى ار  ػطف ارلػ ااو م ػلْمف راوقمػؽ اطػ ر ةف اراااثلػى  ػو أاػ ر افهااػ ـ : ي ف ػاقبؿ افوا ػ دي   اا
ظةػ ر  قلى  رص ارلاؿ اراا وى أا اةف  اا  أدنى إرػف إوػداث  ل ػلى اػف ارازممػرات اراشػرملمى  افجاا  مػى    إلمػ  ى إرػف 
 .(ٕٚ)ؽ ارارأة اف ارط قى ار  طف يف مي وشف يشر آراءهف  شأف ارارأةاجا  ى اف ي مرات وق 
مشمر إرف ظةػ ر أ ؿ     ه  ا طلحFirst wave Feminism مطلؽ  لف هذه ارارولى ارا جى اري  ّمى او رف        
و ايةػ   ػو ارقػرف وريى ايظناى الاؿ اػف أجػؿ ال رجػى  ػ ر  ػدـ ارا ػ  اة افجاا  مػى  ارق ي يمػى اراػو ي يػت اراػرأة الػ ي
 .(ٕٛ)ارا  ي  شر
 هػ  ا ػطلح مشػمر  First wave Feminism ارجدمر   رذير أفن هذه ارارولى ُمْطَلؽ  لمة  ارا جػى اري ػ مى او رػف        
الػ يو ايةػ  إرف ظة ر أ ؿ وريى ايظاى الاؿ اف أجؿ ال رجى   ر  دـ ارا   اة افجاا  مى  ارق ي يمى اراو ي يت اراػرأة 
قرف ارا  ي  شر ارامبدي  مقي اقر اروريى  و فيجة ـ  لمس  و ريدف  ومث اجاالػت اجا  ػى اػف ي ػ ء ارط قػى  و ار
 أهػـ ارقمػ م  اراػو ي وشػاة  اروريػى هػو ومػ م  اراللػمـ   (ٜٕ) Barbra Bodichonار  طف    لف رأ ةف   ر را   دميػ ف
 .(ٖٓ) ارا ظمؼ  و ايمف ارز اج   غمره 
اف ايظ ر اراػدخؿ اري ػ ي  ةرت  و ارقرف ارلشرمف اري  منى ارا مومنى  شيؿ ر او   ُاَلّد )ا ري دملو( اف َثـن ظ       
 ارودمث أهـ ي ودة ي  منى ث رمنى ا مومنى  و ار  لميم ت اف ارقرف ارلشرمف. 
ررب: يو   ل قى راورمر اراػرأةع يشأت دملو اوارميمى  و اومط اراق رمد اري ث رميمى   يشرت يا  ة  عا   راء اوب ا       
ـ؛ ارذي ا ايير  ما اقةـ  اري ف  و ارا مومنى ارذي مقـ   لف ا ارام ت ايوػ زة رجػيس اررجػ ؿ؛ إذ اػرى ٖٜٚٔ  و   ـ
دملو أف    دة اررب اوب ا د   يأية  إ ق ط رألمدم ر جمػى ار شػرمى اراااريػزة وػ ؿ اررجػؿ  لػف  ػ رـ او دمنػى   دملػو  ػو 
ؿ أ  ارازممر  ريية  ا  ر ثػت أف َيَقَمػت مػده  اػف ا ػأرى ارػدمف    ا ػ ره ال دًمػ  ذرؾ ار و ت اأاؿ  و إوداث ي ع اف اراو ي
 .(ٖٔ)رلارأة  شيؿ ف رج ع  يا؛ إذ الاقد دملو أف ارا مومنى  اري  منى ف ماقق ف
دمف  رػـ مظةػر إف  لػد ال يػ ة ط ملػى رلاػرأة دااػت   ف ا اق د دملو  غمره  ااػف ملاقػد أف اري ػ منى ف ااقػؽ اػي ارػ  رذا        
رقر ف  دمدة  ايط لت  و ذايرة ارا مومن ت؛ إذ إفن ارارأة ي يت او َر ى اف اردمف أ ًف   اف اررجؿ  اراجااي ث يًمػ    اشػيلنت 
  رػت ارخػر ج اػف ا ػأرى رد د أ لػ ؿ  ي ػمنى د لػت  ةػ  إرػف رّد يػؿ اػ  ملػ رض اوقمػؽ إي ػ يماة   ا ػ  ااة    ررجػؿ   رػذا و
 ػػرض ارػػدمف  خط   اػػا ار ػػل مى   ػػر ض ارػػدمف أ    ػػلا  ػػف او يػػ ر  اومػػدم ر جم ت اراطر وػػى.   ػػدأت اروريػػ ت اري ػػ ئمى 
اايػ ع  اػ   ػمف وريػ ٍت اػد   إرػف اورمػر اراػرأة اػف اراةاػمش  ارظلػـ ار اوػي  لمةػ   ػو إطػ ر وػراءة اراق رمػد اػف ايظػ ر ااامػز 
ر  اواػراـ ارومػ ة   ػ ريثمرات اػف هػؤفء اري ػ م ت ف ملا ػرف خ ّص  ةػ    ذرػؾ     ا ػ ر اراق رمػد ارا ػمومنى  ػ مًب راوقمػؽ اراوػري
 ةػف ميظػرف إرػف اراق رمػد يأ ػ س  ايطلػؽ رئػمس رقػراءة  .(ٕٖ)ي ف ارا ػمح رجػًب إشػي رمى  ػ راليف ارػدومؽ : لض ارقم م  اثؿ
  مف وري ت ارااريز و ؿ ارارأة اراػو اػد   إرػف إ ػ دة وػراءة اري ػ ص  جدمدة مطاوف اف خبرة  اوقمؽ اراورر ارا   اة 
اراقد ى  اربه ت   اريظر إرف اراؤّ   ت ارا ػمومنى اراػو اشػينلت اػف ايظػ ر اررجػؿ   ارػد  ة إرػف طػرح رؤى جدمػدة االلػؽ 
   ررب   اررا ز   ارلزى   اري  ص. 
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رإلشػ رة ا رثػ  رمػر يا  م ّا ية  يا ػطلح ادا راػا  Second Feminism Wave ظةرت ارا جى اري  منى ارث يمى        
 رػػذا ا ػػاارت اوػػ  فت اراػػرأة ارا ػػمومنى  ػػو أف اللػػب د ًرا رم دم ػػ   ػػو  .(ٖٖ)إرػػف ازامػػد يشػػ ط اري ػػ منى  ػػو أارميػػ   رمط يمػػ   أ ر ػػ 
لةف رةػ  اجااػي اررجػ ؿ واػف  ػخنر ا يػؿن شػوء اف أجؿ اورمر اري  ء اف ر ا ب ارا لمنى ارط ملى ارا اوياى  اراو أخم ؛اريم ؿ
  .(ٖٗ)اليف ما اف أجؿ ا لوى جي ا    رارأة أ وت اي مؿ اف أجؿ اأيمد ذااة  يشخص إي  يو  يؿ ا  رليلاى اف 
  ػو أ اخػر ارقػرف ارلشػرمف ا اػرض  لاػ ء اربهػ ت اري ػ ي  اػرارة  لػف يػؿ اػ  اي  راػا ارخط  ػ ت ارا ػمومنى اػف        
رلاػرأة   اةامشػة     رمػ ا ارا ػمومنى  لػف أيةػ  ارا شػمر  ػ ك ارا ػمطر ارػذي مي ػت اراجا  ػ ت اراةانشػى اثػؿ امػطة د 
 اري  ء  اياقػد ا  يػرة اريثمػرمف اػف اراقيػرمف ارا ػموممف   خ  ػى اراقلمػد ار ر ا ػا ياو؛ إذ هػ جا ا أمًمػ   يػرة أف اري ػ ء مجػب
 .(ٖ٘)راطملىارلذراء ارمـ اراا املى ا :أف ما ل ا اثؿ
 مايػػف ارقػػ ؿ  ػػأف ارقػػرف ارلشػػرمف يػػ ف  اث  ػػى و ػػملى  ػػ ر  اا ػػرار اري ػػ ء ارا ػػموم ت رلو ػػ ؿ  لػػف ا ػػ  ااةف        
اري الى   قد شةد هذا ارقرف خط   ت دميمى جدمدة اواؿ رًؤى  أ يػ ًرا اطر وػى ا يمنػى  لػف اريقػد  ارااوػمص ريػؿ اػ  جػ ء  ػو 
ػًى  لػد أ وت ومارقير ارا موو. إرف أف  ػ   خ  ن ظةػ ر مى ارارأة  و  دامى هذا ارقرف إرف م اي  هػذا أ ر منػى   ايطلقًػ  اةا 
 ارا جى اري  منى ارث رثى.
 
 :املبحح الجالح
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 يما يحممه مس اعتقااات يمبية فا حق المرأة: ا رث الاينا اليوياي (   2
 هػ  ار ػ ب ارجػ هري او ؿ؛  ػ ريظرة اراقلمدمػى ارقدماػى رلاػرأة ارمة دمنػى اراػو  ردت  ػو ي ػ ص اراػ راة  ارالاػ د رةػ         
ؿ اػي اراػرأة  بوػى  طمػدة إلمجػ د و جػى ي ػ منى رلاط ر ػى  ػ روق ؽ  ارو ػ ؿ  لػف ارا ػ  اة   ػ رقير ارػدميو ارمةػ دي ال اػ
ارمة دمنػى   زد اجمنػى  ايػ وض؛ إذ ماجلنػف ذرػؾ   مػ ح اػف خػبؿ اريظػر إرػف ي   ػةـ اراقدنَ ػى  اراػو اواػؿ إرثًػ  رقيػرهـ 
ارػػدميو.   ري ػػ ص اػػ رًة اػػذير اراػػرأة  د رهػػ  ار ػػ رز  ػػو ارقاػػرات ارا رمخمنػػى اراػػو اػػرن  ةػػ  ارمةػػ د  يل ػػر اآل ػػ ء اثػػؿ:  ػػ رة 
او ػر  اػ رة أخػرى  .(ٖٙ)  أ    ر ارقم ة اثؿ: د  رارة اف ا ر إرف  ل طمف اثؿ: أخت ا  ف  ه جر    ارة ارةج
 ارارأة  و اريط ؽ ار ل و   م د  هذا ه  اوغلب.
  لف اررغـ اف أف  لض اري  ص ارػ اردة جػ ءت  ايػرمـ اراػرأة إف أيةػ  و ػرت يطػ ؽ ارايػرمـ  ػو أاػ ر اقمػدة         
 لػف إيرااةػ     رد ذرػؾ  ػو ار  ػ م  ارلشػر   اراػو اقػ ؿ: )أيػـر أ ػ ؾ  أاػؾ؛ ريػو اطػ ؿ  لػف  يالظمـ د ر اوـ  اروػثِّ 
أ  الظػػمـ  ػػ رة ارػػز اج  او ػػرة  يػػ وا اء ارالاػػ د ري ػػ ٍص اؤيػػد أهامػػى  .(ٖٚ)اورض أم اػػؾ اراػػو ملطمػػؾ ارػػرب إرةػػؾ(
. (ٖٛ)د ف ااػرأة ملػمش  ػب أ ػراح  ف  ريػى ارارأة  و وم ة اررجؿ  او رة   ااودث  ية   يثمر اف ارلطػؼ  ارقةػـ؛   ررجػؿ
ه يى؛ إذ ماثؿ هػذا ارجػزء اوي ػر   يػ ف ذرػؾ  ػب شػؾ ماي  ػب اػي  يػر ارو خ اػ ت   ا رة أخرى اذير ارارأة    اخق ؼ   اا
دمنى  يق ػاو  رج ؿ اردمف ارذمف ي ي ا موال ف  يًرا  ل م   إزاء ارارأة. رذا  قد اـن  م غى الاقدات أ   منى  و ارلقمدة ارمة 
إذ ي ف ُميظر رلارأة  لف أ   ةا   اا  أدنى إرف اي مف اشرمل ت   ّف و ايمف  راى  وؽ ارارأة اوت   ارخلؽ  ارخطمئى
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 ػلطى رجػ ؿ ارػدمف     ػـ ارلقمػدة ارمة دمنػى اراػو الاقػد  ػأف اراػرأة ا ػدر ارشػرِّ  ارز امػى  ا ػايدمف راػ  جػ ء  ػو ي ػ ص 
 ارالا د  اراق مرات اري اجى  يةا ؛ إذ  ّجةت يؿ الاقدااةـ و ؿ افياق ص اف اي يى ارارأة.يا ةـ اراقد ى ي را راة   
 ػ ف ارايطلػؽ اررئم ػو رقةـػ  ػ رة اراػرأة  ػو اإلرث ارػدميو ارمةػ دي هػ  افيطػبؽ اػف  ػ رة آدـ  وػ اء  خر جةاػ    رػذا       
االلػؽ  ػ رارأة.    ًقػ  راػ   رد  ػو   ػدة  ح اقػ همـ اةاػىاػف ارجيػى  اراػو  ردت  ػو  ػقر ايػ مف اإل ػو ح ارث رػث   اظةػر   مػ
هذا ار ِّْقر؛   ف ارخ رؽ ود أ در ويًا   وّؽ يػؿ اػف آدـ  وػ اء  ارومػى  ريػف اراريمػز  لػف وػ اء؛  قػد وانػؿ رجػ ؿ اراػ راة وػ اء 
ل ػمى   ويػؿ اػف ارشػجرة اراوراػى   وده  ِ ْزر هذه ارخطمئى  إرف أف ار نخ هذا اف اق د  أية   وده  ارا ؤ رى  ف ارايػ ب ارا
 ػػ را راة ا ػػمف   مػػ ح  يػػرة أف اراػػرأة أ ػػ س  .(ٜٖ) أف هػػذه ارال ػػمى خطمئػػى ُي ػػرى ا ر ثػػى  اياقػػؿ اػػف وػػ اء إرػػف  يػػ ت جي ػػة 
 .(ٓٗ) او ج ع   افشام ؽ رلرجؿ  ثـ  م داا  لمة ارخطمئى       ة  دخؿ ارا ت إرف ارل رـ   ي ف  ق  ة : ار فدة   آلفـ 
أا   و ارالا د  ارذي ف مقؿ ايزرى  ف ارا راة   ؿ ُمقّدس  ملّظـ ردمةـ  شيؿ أي ر   قػد ي يػت اراػرأة  مػا دائًاػ   ػو        
ايزرى  ل مى  رذا مق ؿ دم رايت: عإف و ايمف ارالا د   جا   ـ اف  مي اررج ؿ  رذرؾ او  و ارذي ر او   ة  لغ اف و اة  
ارقزع اف و ة ارارأة؛  ةـ مل ا ية  وية  أطقأت ر ح ارل رـ    ب ا رؼ و اء اراي لػث  أف م لث  و يق س أو  ر ارمة د
 .(ٔٗ) ف ذي ئة ع
 يؿ ا    ؽ أدنى إرػف خلػؽ أ يػ ر ازل طػى  ػ دت  ػو اراجااػي ارمةػ دي رقاػرة دااػت طػ مًب   ػ رارأة ا ػدر شػّر         
اراػو اُ ػ ع ي ر ػللى ِاػف ِوَ ػؿ  ارػده  إذا أراد أف ُمَز ِّجةػ     ػو ارا ػى أديػف اػف اررجػؿ ي يةػ  ُخِلَقػت اػف مػللا   هػو د الػ
 يج  ػػى اراػػرأة  ػػو  وػػت  هػػو اراػػو ا ػػ ح َيِجَ ػػى أثيػػ ء  اػػرة وممػػة   يق  ػػة    ػػؿ  اُػػَيجِّس يػػؿن اػػ  و رةػػ   َاػػف ملا ػػة   
ذا ي َيػِت اْاػَرأٌة َرةػ  َ ػْمٌؿ َ يػ َف َ ػْمُلة  َدًاػ   ػ و َرْوِاةػ   َ َ ػْ َلى أّمػ ـٍ َاُيػ ُف  ػو َطْاِثةػ   ارومض  ردت  و  ػقر ارب مػمف: )َ اا
 َ َلْمِا َمُي ُف َيِجً     ُيؿي َاْف َا نة  َمُي ُف َيجً   إرف ارَا  ِء   ُيؿي ا  َاْمَطِجُي َ َلْمِا  و َطْاِثة  َمُي ُف َيجً    َ ُيؿي ا  َاْجِلُس 
ـي َ اػ ٍء َ َمُيػ ُف يجً ػ  إرػف ارا ػ ء َ ُيػؿي َاػْف َاػسن َاا ً ػ  َاجِلػُش َ لْمػَا َمْزِ ػؿ ثم َ ػُا َ ُيػؿي َاػف اػسن ِ راَشػة  َمْزِ ػؿ ِثم َ ػُا َ َمْ ػَاوِ 
ْف يػ َف َ لػف ارِقػراش أ  َ لػف ارَااػ ِع ارػذي ِهػَو ج رَ ػٌى َ لْمػِا ِ ْيػَدا   َمَا يػُا َميػُ ُف َ َمْ َاِوـي ِ ا ٍء َ َمُيػ ُف َيِجً ػ  إرػف ارَا ػ َء  اا
 .(ٕٗ)َا  ء(َيِجً   إرف ار
أف اطةػػر اراػػرأة  لػػد إيجػػ ب ارا رػػ دة اويثػػف مػػلؼ اػػدة اراطةػػر  لػػد إيجػػ ب ارا رػػ د  يق ػػا ياػػ   رد  ػػو ار ػػقر       
ـْ َ يو إْ رائمَؿ و ِئًب: إذا َوِ َلِت اْاػَرأٌة َ َ رَػَدْت َذَيػًرا َاُيػ ُف َيِجَ ػَى َ ػْ َلَى أّمػ ـ ياػ   ػو أّمػ ـِ  اُيػ ف َيِجَ ػًى    َطْاػِث ِ ّلاِةػ ارذير. )َيلِّ
ـّ اُقػمـُ َثبثَػًى  َثبثػمَف َم ًاػ   ػو َدـِ َاْطةمرهػ  ُيػؿ َشػوٍء ُاَقػدنسِ  َرِاػِا ثُػ ـُ ُغْ رػف ارَاْقػِدِس ف   ػو ارَمػْ ـِ ارثنػ ِاِف ُمْخػَاُف َرْوػ  ف َاَاػسن َ اا
ْف َ َرػػَدْت ُأْيثَػػف اُيػػ ُف َيِجَ ػػًى ُأْ ػػ ـّ اُقػػمـُ ِ ػػانًى َ ِ ػػاّمَف َم ًاػػ   ػػو َدـِ َاِجػػَ َواّػػف َاْيُاػػَؿ أّمػػ ـ ِاْطةمرهػػ  َ اِا ُ  َ ْمف ياػػ   ػػو َطْاِثةػػ  ثُػػ
.   رقرؽ  مف ادة اطةر ارارأة  لد إيج ب ارا ر د ارػذير أوػؿ اػف اػدة اطةػر اراػرأة  لػد إيجػ ب ارا رػ دة اويثػف  (ٖٗ)َاْطةِمره (
ف دؿن ذرػػؾ  مػػدؿ  لػػف اإلشػػ رة  ػػأف اويثػػف يج ػػى  ةػػو اواػػ ج اػػدة أطػػ ؿ يػػو ا  ػػؿ اراػػرأة  لػػد إيج  ةػػ  رةػػ  إرػػف ارولػػى  اا
  ارطة رة.  يلة  أ ي ر ا اي طى اف ُرب ارشرملى ارمة دمى   ا مح اريظرة ارق  رة رلارأة   جللة   و ايزرى ااديمى.
ل ػد  يا  ُأ قمت اري  ء اف اا ر ى ارشل ئر اردميمى   لـ ميفن ايلنق ت  أداء شل ئر اروج   ف أداء ار ل ات  و ارا       
ف ذه ف إرف ارال د اـ   لةف  ف اررجػ ؿ اللمػؽ ارااػ ئـ  اروجػب   : وػد ا ػاُثيمت اراػرأة اػف  لػض ارقػر ض اثػؿ .(ٗٗ) اا
 رػػـ ميػػف   ايػػ ف اراػػرأة أف الاوػػؽ   راػػدارس  .(٘ٗ) يػػ ف اررجػػؿ   ػػ رة أ   ػػمى هػػ  ارا ػػؤ ؿ  ػػف ايقمػػذ ارالػػ رمـ ارا راامػػى
 .(ٙٗ)ارالا دمى ارللم 
9
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ه او ي ر ار  ئدة  و اراجااي ارمة دّي  اوت اأثمر  لطى اردمف رج ؿ اردمف  جلؿ ارارأة ُاْ َلَدة  شيؿ إفن  ج د هذ       
ي مر  ف يؿ ارقم م   اراا ر  ت اردميمى   افجاا  مى   اراللمامى   غمره  اف اريط و ت اروم امنى اراةاى  اا  خلَػؽ رػدى 
 ي  لمة .ارارأة  ج د و جى إي  يمى رازممر ارظلـ ار او
 
 :ظوير الحركات النيائية المييحيَّة فا التطير اييريبا(   2
اراط ر او ر  و ي ف اف او ػ  ب اراػو غمنػرت ومػ م  يثمػرة  ػو اراجااػي ارمةػ دي  ايةػ  ومػمى اراػرأة    روريػ ت        
إرػف اراط ر ػى  وقػ وةف   افيا ػ ب اري  ئمى اراو ي يت ظ هرة  و اراجااي او ر  و ارا ػموو  وقنػزت اري ػ ء ارمة دمػ ت 
 إرف الؾ اروري ت رإلدفء  ر مةف رلقاي  ارظلـ اف أجؿ ارو  ؿ  لف ارورمى   اروق ؽ اإلي  يمى. 
 
ة فا نفيس النياء اليويايَّات لممشاركة فا النطاقات الحياتية(   3  :كافة يجيا رغبة ُمِمحَّ
ارومػػ ة ار م  ػػمى   ارثق  مػػى   افجاا  مػػى   اردميمػػى  و جػػى أ   ػػمى و جػػى اري ػػ ء إرػػف اراشػػ ريى  ػػو يط وػػ ت  دالػػ       
 اطلػػب مػػر ري. إذ أدنى إرػػف ر ػػض اري ػػ ء ارمة دمػػ ت رلظلػػـ ار اوػػي  لػػمةف ِاػػف ِوَ ػػؿ ار ػػلطى او  مػػى؛  ػػ رارأة ارمة دمنػػى 
 أيةػ  ارُااَػَيقنس رر ػي  ػ اة    نػرت  ػف ر مػة  رلظلػـ ارػذي داـ ور ًيػ   دمػدة؛ اػف خػبؿ الػؾ اروريػ ت اري ػ منى    جػدت 
  اراط ر ى  وق وة  اإلي  يمى.
 
 التشريعات يالقيانيس الصارمة المفريضة عميوا:(   4
؛  قم م  ارػز اج  (ٛٗ)  ورااة  اف وق ؽ  دمدة(ٚٗ)ي يت اراشرمل ت  ارق ايمف اراقر مى  لف ارارأة ارمة دمنى و  مى       
ى  أ ةاتيلة     رص ارلاؿ  لف اررج ؿ   اوا ر اراللمـ ارال ؼ ار اوي  و اشرمل ت ارطبؽ    و خلؽ ارو جى ارُاِلون
 راي مف وري ت ي  منى  اراط ر ى  اشرمل ت  و ايمف جدمدة اماف وؽ اري  ء  و اراج فت اراخالقى.
 
 .أسباب ظهور اليسويَّة يف املسيحيَّة: املطلب الجاىي
 
 س اعتقااات يمبية فا حق المرأة:ا رث الاينا المييحا يما يحممه م(   2
 ه  ار  ب ارج هري او ؿ  ارذي د ي اري  ء ارا موم ت رلاط ر ى   رازممر اف خبؿ اروريػ ت اري ػ ئمى   او يػ ر        
ى  اراطر وى رَيْ ِذ اراةامش  ارظلـ ار اوػي  لػمةف   ػ إلرث ارػدميو ارا ػموو الػوء   و يػ ر ار ػل مى اراػو أخػذت ا ػلؾ ارمة دمنػ
اي إم  ى اراأثمر ارقل قو  ارم ي يو  غمره  اف اراأثمرات اراو   نػلت اريظػرة ار ػل مى رلاػرأة   أ ػ وت رم ػت  ػ َب ارخطمئػى 
ياػ    ػ  ة  دخػؿ اراػ ت إرػف ارلػ رـ. إذ ُمبوػظ أف ي ػ ص اوي جمػؿ   ر ػ ئؿ ارر ػؿ   خط  ػ ت رجػ ؿ ارػدمف   آ ػ ء   قػط  اا
اراػػرأة  ي مػػػى   ػػػو  دامػػى د  اػػا   قػػػد أ رػػف ارا ػػػمح  اراا ػػ اح ارػػذي ا ينػػػ ه ارا ػػمح ارييم ػػى يلةػػ  ا الػػػدت  ػػف اراللػػػمـ 
 .(ٜٗ)الاخ  ى   ماجلف ذرؾ اف خبؿ ا اوقا اراو الايو دائًا    رارأة   قد ا طوب  دًدا ي مًرا اف اري  ء مبزايا  َمِ رف 
ْرَمػٍى َمْيػِرُز َ ُمَ شِّػُر ِ َاَلُيػ ِت اِك  َ َاَلػُا افْثَيػ  َ َشػَر. َ َ ْلػُض اريَِّ ػ ِء ُيػفن وَػْد )َ َ َلف َأَثِر ذِرَؾ َي َف َمِ مُر ِ و َاِدمَيػٍى َ وَ         
ـُ ارناِػػو اُػػْدَ ف اْرَاْجَدِرمنػػىَ  مَرٍة َ َأْاػػَراٍض: َاػػْرَم ُشػػِقمَف ِاػػْف َأْرَ اٍح ِشػػرِّ
َرَأُة ُخػػ ِزي اْاػػ (ٔ٘)ارناِػػو َخػػَرَج ِاْيةَػػ  َ ػػْ َلُى َشػػَم ِطمَف. َ ُمَ ينػػ  (ٓ٘)
((ٖ٘)  َ ُ  َ ينىُ (ٕ٘)َ ِيمِؿ ِهمُر ُدَس  .  ود  لنـ اري ػ ء  اللاػف ايػا؛ )َ َي َيػْت ِرةػِذِه (ٗ٘)  َ ُأَخُر َيِثمَراٌت ُيفن َمْخِدْاَيُا ِاْف َأْاَ اِرِةفن
ـَ  ارنِاو َجَلَ ْت ِ ْيَد َوَدَاْو َمُ  َع َ َي َيْت َاْ َاُي َيبَ  َاُا(ُأْخٌت ُاْدَ ف َاْرَم
 و  ر اري  ء  او  رف الةف   اف أاثلى ذرؾ  .(٘٘)
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ـْ َمُاػْت َأِخػو»ِرَمُ  َع:  اي ارا مح )َ َق َرْت َاْرثَ  (ٙ٘)و ار ارث  (!َم  َ مُِّد  َرْ  ُيْيَت هُةَيػ  رَػ
إف هػذه ارا اوػؼ اراػو أ طػت  .(ٚ٘)
اإل ػبوو  د ايوػرؼ اا ًاػ   ػف اػيةج د  اػا   أاػ  اػ  جػ ء  لػده  قػارارأَة اي يى ُ لم   ي يت او  رة  و  ارة ارا مح 
 م د  ذرؾ   م ح  ما  ورره   رس اف ا  رات  ل مى االلؽ   رارأة   ا    ر إرما اف آ  ء ارييم ى   رج ؿ اردمف   اف 
؛ مقػ ؿ  ػ رس: (ٛ٘)ا ايػ ؽ  يػرة ا ػؤ رمى اراػرأة  ػو ارخطمئػى ار شػرمى او رػف أس الميرأة أصيل الخطيئية:أهػـ الػؾ او يػ ر: 
ـَ جُ  ـَ َ َف َاَاَ ػلنَط َ لَػف اررنُجػِؿ  َ ػْؿ َاُيػ ُف ِ ػو ُ ػُي ٍت؛ َوفن آَد ـْ ُمْزػَ   )َ رِيْف َرْ ُت آَذُف ِرْلَاْرَأِة َأْف ُاَللِّ ـُ رَػ ـن َوػ ناُء  َ آَد  ِػَؿ َأ نًف ثُػ
: )ِاػْف َأْجػِؿ ذِرػَؾ َيَأينَاػ  ِ ِ ْيَ ػ ٍف َ اِوػٍد َدَخلَػِت اْرَخِطمنػُى   و ا مػي آخػر مقػ ؿ .(ٜ٘)رِيفن اْرَاْرَأَة ُأْغِ َمْت َ َوَ َلْت ِ و ارانَلدِّي(
 هػ  ملػ د  شػيؿ  امػح إرػف  .(ٓٙ)ِإَرف اْرَل َرـِ  َ ِ  ْرَخِطمنِى اْرَاْ ُت  َ هَيَذا اْجَا َز اْرَاْ ُت ِإَرف َجِامػِي ارينػ ِس  ِإْذ َأْخَطػَأ اْرَجِامػُي(
 يره أف ارارأة أ  س ارخطمئى    ة  اجا ز ارا ت إرف ارل رـ.ارالاقد ارمة دي؛  ذرؾ اف خبؿ ذ
؛ َوفن اررنُجػَؿ (ٔٙ) مانمح ذرؾ  و ر  رى   رس إرف أهؿ أ ُ س الخضيع لمرجل: : )َأميَة  اريَِّ  ُء اْخَمْلَف ِرِرَج ِرُيفن َيَا  ِرلػرنبِّ
اْرَيِيمَ ِى  َ ُهَ  ُاَخلُِّص اْرَجَ ِد  َ رِيْف َيَا  َاْخَمُي اْرَيِيمَ ُى ِرْلَاِ مِح  َيذِرَؾ اريَِّ ػ ُء  ُهَ  َرْأُس اْرَاْرَأِة َيَا  َأفن اْرَاِ مَح َأْمًم  َرْأُس 
 .(ٕٙ)ِرِرَج ِرِةفن ِ و ُيؿِّ َشْوٍء(
مػى َمُوػّث اري ػ ء  لػف ازط( ٗٙ) مامح ذرؾ  و ر  رى  ػ رس إرػف أهػؿ ي ريثػ س :(ٖٙ)اررجؿ ه  ار  مط  مف اك  ارارأة       
ُمَزطِّػَو َرْأَ ػُا رؤ  ةف  و اراجال ت ارا ػمومى؛ وف هػذا ارزطػ ء  اث  ػى ارراػز رخمػ  ةف رلرجػؿ؛ ) َػِ فن اررنُجػَؿ َف َمْيَ ِزػو َأْف 
)ِراَػَاَللنـِ اْرَاػْرَأُة  :يالحرمياس ميس بعيل الحقييق كحيق اليتعم  .(٘ٙ)...( ِرَيْ ِيِا ُ  َرَة اِك َ َاْجَدُه َ َأان  اْرَاْرَأُة َ ِةَو َاْجػُد اررنُجػؿِ 
ـَ َ َف َاَاَ لنَط َ َلف اررنُجِؿ  َ ْؿ َاُي ُف  ـن ِ ُ ُي ٍت ِ و ُيؿِّ ُخُم ٍع َ رِيْف َرْ ُت آَذُف ِرْلَاْرَأِة َأْف ُاَللِّ ـَ ُج ِػَؿ َأ نًف ثُػ ِ ػو ُ ػُي ٍت َوفن آَد
د يمػى اراػرأة  ػو اإلرث ارػدميو ارا ػموو   اػف اراةػـ اإلشػ رة   غمره  اريثمر اراو  مزت اف أجػؿ ار ػمخ اقةػـ  .(ٙٙ)َو ناُء(
 ةػػ  إرػػف أف  يػػرة افزد اجمػػى  يػػرة اار ػػخى  ػػو ارقيػػر ارا ػػموو  يظراػػا رلاػػرأة  رػػذا  قػػد يػػ ف  ػػ رس مواػػؿ الػػؾ افزد اجمػػى  
 اآلخػر مواػؿ  -غلػب هػ  او-مايػ وض  ػو اراػأرجح اػ   ػمف اػ وقمف ااي ومػمف أوػدها  ياػ  َا ػمنف َموػطي اػف اي يػى اراػرأة 
ي ف  و ظ هره  م مف إ ط ء ارارأة اي يًى  أ  ي يت اواؿ شمًئ  اف ارادح   ي يت ايو رة   ؽ يط و ت  إش رات إمج  مى
الميى  يأف اي ف إطراًء رألرااؿ  وقةف   فشاراؾ  و او ا ؿ ارخمرمى اراو اقـ   ةػ  ارييم ػى  إف أيةػف ف وػؽن رةػف  ػو 
 .(ٚٙ)مف ارا موو ل غ را ى رجؿ ارد
 ماش  ا إرف وػد ي مػر اػي  ػ رس   هػ  ما ػـ   فزد اجمػى  امػ رب اووػ اؿ  اي ومػة ؛  (ٛٙ)أا  ا وؼ آ  ء ارييم ى        
   مانمػح اػف خػبؿ خط  ػ اةـ أف (ٜٙ)  ري  ء هف خلمقى اك   طماا   هفن أمًم  رليى ارل رـ   مػل ؼ ارلقػؿ  ارشخ ػمى
ـ هػػو اراقلمػػؿ اػػف شػػأف اراػػرأة   ارا  ػػي  ػػو شػػرح يػػؿ اػػ  ماللػػؽ  ػػ رارأة؛ إاػػ  َ ْ ػػؽ امػػ رةـ ار ػػقى ارز ر ػػى  لػػف خط  ػػ اة
 .(ٓٚ) و ار مخ د يمى ارارأة أ ةاتارشخ مى  أ  اأثًرا  شيؿ ا  شر  خط   ت   رس   لض اراأثمرات اراو 
 
 .التطير ياالنفتاح الذي شواته الحضارة اييريبية(   2
روم رة او ر  مى   ارذي ازااف اػي وريػ ت ارايػ مر  اإل ػبح أدنى إرػف َخْلػؽ ايقاػ ح  ػو اجػ فت   راط ر ارذي شةداا ا       
 اري  ي.اخالقى   ود ي ف هذا افيقا ح   ً    و اوقمز اري  ء رلا دي رلاا ر  ت ارظ راى  لمةف   ذرؾ  ظة ر ارقير 
 
 .مطة ايبييةرفل النياء المييحيات لمظم  الياقع عميوس ِمس ِقَبل الي(   3
 ارااََيقنسدت  أية  ػػػالؾ اروري ت اري  منى    ج ر مة  رلظلـ ارذي داـَ رقر ٍف  دمدة  اف خبؿ  رارأة ارا مومنى   نرت  ف        
11
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 رر ي   اة   اراط ر ى  وق وة  اإلي  يمنى.
 
 .التشريعات يالقيانيس الصارمة المفريضة عميوس(   4
اراو ي يت اوـر اري  ء ارا موم ت اف أهـ وق وةف ي روؽ اردميو   اراشرمل ت ارااللقى  ػ رطبؽ   يؿ اراشرمل ت        
ػ ر ارقػرص  لػف اررجػ ؿ   غمرهػ  اػف اراشػرمل ت  ارقػ ايمف اراػو ي يػت ي اجػى  ػف   ػلطى  اروراػ ف اػف اروقػ ؽ اراللمامػى   اوا
ى رلازممر.   اررجؿ  ي يت   ً   راي مف و جى ُاِلون
 
 :الرابعاملبحح 
 .ىتائج اليسويَّة وآثارها بني اليهوديَّة واملسيحيَّة
 
 .ىتائج اليسويَّة وآثارها يف اليهوديَّة: املطلب األول
ث ػػ ت  ج دهػػ  خػػبؿ الػػؾ         ي يػػت اري ػػ منى  ػػو ارمة دمنػػى ايػػذ يشػػأاة  اوػػ  ؿ ج ِهػػَدًة ارمػػزَط  لػػف ار ػػلطى او  مػػى   اا
اوػدث  ل ػقى أ  يظرمػى جدمػدة دخلػت إرػف ارقيػر ارمةػ دي؛  ػ ف اػف ارايطقػو أف  دي اةػ   أ ي رهػ  الػارقارة    اػ  أف اري ػ منى  اور 
 يا ئج  آث ر  لف ارا ا ى اردميو   ار م  و   افجاا  و   ارثق  و.  مايف ارق ؿ  أف أهـ الؾ اآلث ر هو:
 
 .النطاق الاينا(   2
 ُػػَرص اا ػػ  مى اػػي اررجػػؿ  ػػو ار اج ػػ ت اردميمػػى    ػػو ارل ػػ دة    ػػو اريشػػ ط  َاَاثنػػَؿ اريطػػ ؽ ارػػدميو  ػػو اراط ر ػػى    طػػ ء       
 .(ٔٚ)اردميمىاردميو ي دارة ارييمس   اراط ر ى  أف ميفن و خ ا ت  ايشدات دميم ت   م ات  و اج رو ارييمس   ارار مى 
ةف اردميمػػػى   قػػػو  ػػػم ؽ اروريػػػ ت  مبوػػػظ  ػػػأف ي ػػػمرات اري ػػػ منى يجوػػػف  ػػػو ارازلزػػػؿ إرػػػف وػػػدي  لمػػػٍد داخػػػؿ اؤ  ػػػ ا       
اراو  ظى اإل بومى وري ت إ  دة ار ي ء مج ز ارمـ  ار مـ اري  ء و خ ا ت  يا  ااخذت إجراءات إل  دة  ػم غى ارارا ػـ 
رلي ػ ء  ازمػد  ػؿ إفن ارمة دمنػى اورث ذ ي ػمى  ػدأت ا ػاح  .(ٕٚ) ارطق س  لف يوػٍ  َم ػاح    ػامل ب اراػرأة أيثػر اػف ذي و ػؿ
 .(ٖٚ)رقرص ردرا ى ارا راة إرف وّد أف ارارأة اآلف مايية  أف ا ؿ إرف اق ـ ارللا ء ارا رااممفاف ا
 اف اراةـ اإلش رة إرف أف ارِقَرؽ ارمة دمنى ارال  رة ي ف رةػ  د ٌر  ػو و ػ ؿ  لػض اراوريػ ت  أاػ  اراوػ  فت اراػو        
ر اوي ػػر  ػو إوػػداث ارازممػر   ذرػػؾ  قػرض وػػ ة اط ر ػ اةف  لػػف ي يػت ُااػػ َرس ِاػف ِوَ ػػؿ اري ػ ء ارمة دمػػ ت  يػ ف رةػػ  اوثػ
ـ  ا قت ارقروى ارمة دمنػى اراو  ظػى  لػف و ػ ؿ اإليػ ث ٖٜٛٔ َاَاثنَؿ ذرؾ  و ظة ر أوداث اةاى؛  قو   ـ  ارق ى اردميمى 
يػى اػف  اف الةد اخرمج ارو خ ا ت  اي أف ذرؾ ي ف اقا ًرا  لػف ارػذي ر   ي يػت ارد لػى او رػف اراػو و لػت اري ػ ء اي ن
 .(ٗٚ)ـٜ٘ٛٔا ي  شرة ط ر ى  ود اخرجت أ رف ارو خ ا ت   ـ 
يا  أف  روى ارمة دمنى اإل بومنى أمًم  و ات  ةذا ارلاؿ  واف أ ػ ح  مةػ   ماػ   لػد  ػدد اػف ارو خ اػ ت اري ػ ء        
شػدًدا  اا ػًي    رشػرملى اراق رمػد ارقدماػى أ ػ  ةـ ا   ًم  رلدد ارو خ ا ت ارذي ر  يا  أف ارمة د اورثػ ذ يس ارػذمف هػـ أيثػر ا
و اػى ار ػل ات ارخ  ػى  ةػف    مػطر ز اػ ء ارمةػ د  هذا اراأثمر؛ إذ أخػذت اجا  ػ ت ي ػ ئمى اػيةـ َمُقاػف  درا ػى ارالاػ د   اا
 اروريػػىوػػ ة اورثػػ ذيس أف م ػػاو ا رػػ لض اري ػػ ء  ػػأف َمُيػػفن ارشػػدات إرػػف ج يػػب ارارشػػدمف  ػػو ارجا  ػػى   ملػػ د ذرػػؾ إرػػف 
 يػذرؾ ور ػت  لػض اري ػ ء اراياامػ ت إرػف  يػر ارااريػز وػ ؿ اراػرأة إرػف اراط ر ػى  اػأرمؼ اػدراش ي ػ ي اؤرقمػا  .(٘ٚ)اري ػ منى
   ماـ اف خبرا اق مر اري  ص اراقد ى   ؽ رؤمى ي  منى  واى.(ٙٚ)و خ ا ت مة دم ت
12
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 .النطاق االجتماعا يالثقافا(   2
ارمة دمنػػى  ػػو إثػػراء اروريػػى اري ػػ منى  ػػو اريطػػ ؽ افجااػػ  و  ارثقػػ  و   ذرػػؾ   يشػػ ء اراؤ  ػػ ت ا ػػاارت اوػػ  فت اراػػرأة        
ػػى   روريػػى اري ػػ منى ارمة دمنػػى    إلمػػ  ى إرػػف إيشػػ ء    ارُاةااػػى  قمػػ م  اراػػرأة   اورمػػر ارياػػب الةػػد رلدرا ػػ ت اراؤرقػػ ت اراخا ن
أغلػب ارُادرِّ ػ ت  مػا اػف اري ػ ء ارلػ ااو مدر ػف  مػا اراػ راة  ارالاػ د  اري ػ ئمى  ػو ي رمق ريمػ  أ  ػاا )غمػرمف  ػ مف(؛ إذ إفن 
يشػ ء اراجػبت اراػو اةػاـ   روريػى اري ػ منى ارمة دمنػى  أهاةػ  اجلػى )رملمػث .(ٚٚ) ارياب اردميمى اوخػرى (   هػو اجلػى (ٛٚ) اا
جااي ارمة دي   ارجػدمر   رػذير أف ا ػامى ال رج وم م  ارارأة ارمة دمنى   ادا ي  ف وق وة    اريز  لف يش ط اة   و ارا
اراجلػػى  لملمػػث جػػػ ءت امّاًيػػ   لملمػػػث اراػػو ُذِيػػػَرت  ػػو او ػػ طمر ارمة دمنػػػى   هػػو أ ؿ ااػػػرأة ُخِلَقػػْت ا ػػػ  مى آلدـ َوْ ػػؿ وػػػ اء  
ارخمػ ع  ة  م ػد  أف اروريػى اري ػ منى  ا اشػةد  ق ػى رملمػث رر مػة  رقيػر  .(ٜٚ) ر مت ُ لطى آدـ  لمة   ي يةػ  ا ػ  مًى رػا
 ػيٌد  ذرػؾ  او  رػى ا رمػر أهػداؼ اروريػى اري ػ منى اراػو ا ػمر  لػف خطػف رملمػث اراػو ر مػت ارخمػ ع     راػ رو ميػ ف رػدمةف 
 دميو  ريؿ اراط ر  ت اراو ج ءت راوقمؽ ارا   اة اري الى. 
اجةةف اػف رد د أ لػ ؿ؛   راوياػى أا   و اريط ؽ افجااػ  و   قػد اي اقػت أ ػ ات اري ػ ء ارمة دمػ ت ر ػدِّ يػؿ اػ  مػ         
ارَوْ ِرمنػػى  لػػف  ػػ مؿ اراثػػ ؿ   اراػػو ُاْ ػػِدر أوي ًاػػ  اػػف ي ػػ ر رجػػ ؿ ارػػدمف  ا زارػػت امػػطةد اراػػرأة ارمة دمنػػى  ػػو  لػػض أاػػ ر 
ف ي رز اج   ارشػة دة   اروػ فت اراػو امػرب  مةػ  اراػرأة    ػاارار   ا مػ ع ارطػبؽ؛ إذ إفن الػؾ ارقػ ايم :اوو اؿ ارشخ مى
 اراال قى ورنمت ارارأة  لف  اؿ ا مرات  يد اراوياى ارَوْ رمى  رلاط ر ى  وقةف  و ارز اج اراديو   غمره اػف اراط ر ػ ت
 .(ٓٛ)مد يؿ ارقا  ى اردميمى اراو امطةد اي ياةف  ا ل ةف وق وةف
 
 .النطاق الييايا(   3
ـن ا ااػ ح ار ػيى   لف اريط ؽ ار م  و  ا ا لت ُجة د ارارأة رلو  ؿ  لف         ارل رامػى وق وة  مد يؿ ا   اجةاا  إذ اػ
ـن ارا ومي  لػف  ثمقػى ُالِلػف  ػو  ػ ـ  ػص ار ثمقػى  .(ٔٛ)ـ ار ػيى ارل رامػى رلاػرأةٜ٘ٚٔرلارأة ر ام    و إ رائمؿ   َا  يػ ف ُالخن
ااودة ارذي مطلػب اػف ارػد ؿ ـ  يى   رامى رلارأة    ؽ ا  ج ء  و ورار اواـ ارٜ٘ٚٔمد ر و ؿ اواق ؿ إ رائمؿ   رل ـ 
او مػػ ء ار ػػلو رالزمػػز ارا ػػ  اة  ػػمف اراػػرأة اررجػػؿ   اػػأامف ايػػدا ج اراػػرأة يلم ػػ   ػػو جةػػ د اراطػػ مر ارشػػ اؿ   اف اػػراؼ 
 .(ٕٛ) أهامى اإل ة ـ اراازامد رلارأة
اراجػ ؿ  اػى    إلمػ  ى إرػف إا وػى أاػ   ػو ارقػرف اروػ دي ارلشػرمف  قػد ااييػت اراػرأة ارمة دمنػى اػف اػؿء أد ار ار ػلطى ارل       
 .(ٖٛ)رلقم دات اري  ئمى  و او ا ؿ ار م  مى
ِـّ وق وةػػ   ػػو اريطػػ ؽ ارػػدميو   افجااػػ  و      يػػ ًء  لػػف اػػ   ػػ ؽ        ُمبوػػظ  ػػأفن اراػػرأة ارمة دمنػػى و ػػلت  لػػف أهػػ
إذ رػـ  اا اروريى اري  منى  ػو  ػدام اة ؛ ارثق  و   ار م  و    لف اررغـ اف ذرؾ مجب اراي ما   رر ض ارذي ري ارذي  اجة
َاْلَؽ ارومً   ِاف ِوَ ؿ رج ؿ اردمف     رم ا  شدة الؾ اروريى   ؿ  َي نُق ا ِرج ًيػ   ُايظناػ ت رػدوض هػذه اروريػى  رػذا أوػ ا ا 
 .(ٗٛ)منى اراقلمدمى(جالمى )رجيى اروق ظ  لف اراق رمد(   اط نرت  لد ذرؾ إرف ايظاى ي مرة  امت )افاو د اف أجؿ ارمة د
 مامح هي  اق  اى ارط  ي ارذي ري ار  ئد رلوق ظ  لػف او يػ ر ارقدماػى  اراشػ ث  ةػ  د ف افراقػ ت إرػف  ػلطى  ف        
إرػف اق  اػى  إف ارػدمف.   فرا ػ ط ارقػ ي  ػمف رجػ ؿ ارػدمف  او يػ ر ارا ر ثػى ارقدماػى ارااللقػى  ػ رارأة ف مػزاؿ ُمَشػيِّؿ ج يً ػ  
   ريػفن اراػرأة ارمة دمنػى َ ػلت اػف خػبؿ ارقػ ة  ارػر ض  إرػف َ ػرض ا ػ دئ رلازممػر   ارو ػ ؿ اػدرمجم    لػف وق وةػ   و م ػ
  اوقمؽ اط ر  اة .
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 .ىتائج اليسويَّة وآثارها يف املسيحيَّة: املطلب الجاىي
 
 .النطاق الاينا(   2
 قػػد يػػ ف رلوريػػى اري ػػ منى  ػػدى ي مػػٌر   ياػػ ئج ِ للمنػػى ت إيجػػ زات  دمػػدة  إفن اري ػػ منى ارا ػػمومنى  ػػو يط وةػػ  ارػػدميو وّققػػ       
اردميمػى  ااثنلت  و هزِّ أري ف اراجااػي   الػدمؿ  لػض اا ر ػ اا اراقلمدمػى مػد اراػرأة  ااػ  أاػ ح رةػ  أف ااػ رف  لػض اراي  ػب 
 .(٘ٛ) ف  رث رات اري  ئمى    دت  لف إزارى ارش ائب اراو  لقت   را مومنى   ر ارقر 
رػػػذا  قػػػد أ ػػػ ح ار ػػػمـ اري ػػػ ء اق ػػػ ًف  لػػػف يطػػػ ؽ  ا ػػػي  ػػػو ارط ائػػػؼ ارا ػػػمومنى   ذرػػػؾ  ػػػو اري ػػػؼ ارثػػػ يو اػػػف ارقػػػرف        
اررّ ػ اى   رـ ميف اوار اقا ًرا  لف ذرؾ  قط   ػؿ و ػلت  لػف وػؽ  .(ٙٛ)ارلشرمف   اياشر يذرؾ اربه ت اري  ي ارا موو
  .(ٚٛ) ؿ ا م   ت اااد اف ر  اى اري  ء إرف ارةرامي طمق  اري  منى أياجت وزاى اف ارا اد اربه امى و
 ود ي يت ار دامى  لف شيؿ جة د ايظنَاى رب اػراض  لػف ايظ اػى ارااممػز  ػمف ارجي ػمف  ػو ارللػـ  ارا ػمومنى أ         
هػػػػذا ارا جػػػػا ارّي ػػػو  ػػػػو يقػػػػد  رغػػـػ رادمي رماػػػػا   م ػػػد  أفن  Biblical Criticism اربهػػػ ت ارا ػػػػموو  يطرمػػػؽ ارّيقػػػػد اإليجملػػػػو
أهػـػ اػػ     (ٛٛ).Biblical Hermeneutics ااوػػمص اري ػػ ص اراقدنَ ػػى  ػػَاح   ً ػػ  رلخػػ ض  ػػو  لػـػ اراأ مػػؿ أ  ارةرامي طمقػػ  
و ؿ  ػو الػؾ ارقاػرة يػذرؾ هػ  ا ػامل ب اري ػ ء ارا ػموم ت  ا  يػلةف  ػو اراجػ ؿ اربهػ او  اراق ػمرات اريا  مػى   قػد خمػلت 
َمغ ارلق ئدمى اراقلمدمى إرف َ ْوٍص دومؽ؛ إذ اياقدت    ب اوميزااة  اري  ص اريا  .(ٜٛ)ارذي رمى  مى   اراق مرات اراقلمدمى   ار ِّ
 اف اوا ر اراو اطرنوت إرمةػ  اري ػ م ت ارا ػموم ت هػ  ااةػ ـ    ػ  ات ارييػ ئس  اورمػؼ ارياػ ب اراقػدس   ارػدنّس        
 ذرػؾ اػف أجػؿ إويػ ـ  ػمطرة اررجػؿ  لػف شػؤ ف اردم يػى ارا ػمومنى   ؛ و ارممػا  لمةػ  رلاػدرمس  لػف  م ػف ارا ػمح 
   راػ رو ا ػاارت ارثػػ رة اري ػ ئمى  أخػذت ااشػػلب   مػزداد زخاةػػ   ُ يق ايةػ  اػف أجػػؿ اراريمػز  لػف مػػر رة إ طػ ء اراػػرأة 
 .(ٜٓ)د اراؤ   ت ارييم مىاي يى ا   مى رلرجؿ   ريو اش رؾ  و  مي   ي  ى ارق ايمف  اراشرمل ت اردميمى  راق 
 اف اراةـ اإلش رة إرف أف ارييم ى و  لت هذا اراقديـ ارذي أورزاا ارارأة ارا مومنى   ربا  فة  ارر ض  اراشديد   قػد        
يػػ ف رجػػ ؿ ارػػدمف ارا ػػموممف اػػف خػػبؿ خط  ػػ اةـ موػػ  ر ف إ ػػ دة اػػ  ي يػػت  لمػػا ارخط  ػػ ت اردميمػػى ارقدماػػى   امػػطرنت 
  ر ػػ رة اراقلمدمػػػى ارذي رمػػى ي يػػت ف اػػػزاؿ  .(ٜٔ)ئس فوًقػػ  إرػػػف و ػػ ؿ  اوػػي ارازممػػػر افجااػػ  و ارو  ػػؿ  شػػػيؿ جزئػػوارييػػ 
اياشرة   ث  اى ردى ارييم ى  رج ؿ اردمف   للف اررغـ اف ارازممرات اراو و  رت اروريػى اري ػ ئمى  رمػة   إف أيةػ  رػـ اجلػؿ 
 اراق  اػى رػذا د ػت ارو جػى إرػف ازمػٍد اػف اإل ػرار ي يت اطاح را هذه اروريػى. ارج يب اردميو ماج  ب الة    رشيؿ ارذي 
 ريؿ هذه ارمز ط ارُاا َر ى مدهف   ذرؾ  خلؽ أ ي ر  رؤى جدمدة اخدـ أهدا ةف   اوقمؽ ا  مطاوف إرما ادرمجًم .
 
 .النطاق االجتماعا يالثقافا(   2
اراػرأة   اا ػبح يظػ ـ اػدارس ار يػ ت ارث ي مػى   اػ   ػو ذرػؾ ار ػا ح  ػدخ ؿ   ااثؿ ذرؾ  و  اح اج ؿ اراللمـ ارل رو أاػ ـ       
ػ  اةيػى ارطػب   اراط ر ػى  وػؽ  ً ار يػ ت ربااو يػ ت ارر ػامى  لػف ارا ػا ى ارػ طيو   زمػ دة  ػرص افراوػ ؽ   ر ظػ ئؼ  خ  
 وػى رلاطلقػػ ت أ  ارايق ػػبت  ػػف اراػرأة ارااز جػػى  ػػو اراليمػى   او  رػػى إجػػراء ارالػػدمبت  لػف وقػػ ؽ ومػػ يى اوطقػػ ؿ ارااي
 .(ٖٜ)ي رادارس   اراللمـ ارل رو  ي  ى   ذرؾ ازدادت أ داد اري  ء ارااللا ت  و ارا ا م ت اراللمامى  (ٕٜ)أز اجةف
إمػػ  ى إرػػف اػػ   ػػ ؽ  اانَجةَػػت اروريػػى اري ػػ مى إرػػف إيشػػ ء اراجػػبت ارثق  مػػى   اريػػد ات اراخا ػػى  ػػو طػػرح ارقيػػر        
 مى اراجااي اف خبؿ اي وشى او ي ر اراو اد   إرمة  اري  منى ارا مومنى. اري  ي   ا  
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 .النطاق الييايا(   3
مايػػف ارقػػ ؿ: إف اريطػػ ؽ ار م  ػػو َاَاثنػػؿ  ػػو و ػػ ؿ  لػػض اري ػػ ء ارلػػ ااو اجػػ  زف ارثبثػػمف اػػف ارلاػػر  لػػف وػػؽ        
راػ فـ  ا ػؽ اريػٜٛٔٔـ    ػو  وػت ا يػر اػف  ػ ـ ٜٛٔٔارا ػ مت ايػذ  ػ ـ  ؛ (ٜٗ) اب  لػف اشػ ريى اري ػ ء  ػو اق  ػد ار 
 اا  أا ح رلارأة  ر ى دخ ؿ اريط ؽ ار م  و    رة أي ر.
ـ و اػػت اواػـػ ارااوػػدة ٜٚٗٔ اػػف اووػػداث اراةاػػى  ػػو هػػذه ارقاػػرة  اػػ  و ػػؿ  لػػد اروػػرب ارل رامػػى ارث يمػػى   قػػو  ػػ ـ        
َ ػػى  أ مػػ ع اراػػرأة    ػػمف  ػػ او  ـ أطلقػػت اواػـػ ارااوػػدة ثػػبث اػػؤاارات د رمػػى وػػ ؿ ٜ٘ٛٔ-ٜ٘ٚٔ اأ ػػمس رجيػػى ااخ ِّ
رػػذرؾ يػػ ف ارازممػػر ا ػػاار ا إرػػف او مػػؿ   قػػد ُأ اقػػت اري ػػ ء اػػف ومػػ ٍد ي يػػت اقر مػػى  لػػمةف  ػػو ار ػػ  ؽ   (ٜ٘) ومػػ م  اراػػرأة.
  ػدة  لػدافاع  ػو  و لف  لف وقةف ار م  و   ارقمؿ  و ذرؾ رليم ؿ ارذي خ ماا اري  ء اراي دم ت  وؽ ارارأة  ػو افواػر 
 .(ٜٙ)راي ؿ اري  ء اق  ؿ أّي  اؿ مقاف  ا أجًرا ا   ًم  رألجر ارذي ماق م ه اررج ؿ  ف ارلاؿ يق ا
 
 :املبحح اخلامس
 .مقارىة بني اليسويَّة يف اليهوديَّة واليسويَّة يف املسيحيَّة
 
 .أوجه االتفاق: املطلب األول
د لػػت رظةػػ ر اري ػػ منى   أهاةػػ  ارالاقػػدات او   ػػمى  ػػو ارػػدم يامف اراػػو افشػػاراؾ  ػػو ارايطلقػػ ت او   ػػمى اراػػو    -ٔ
  د ره  شينلت اريظرة ارد يمى رلارأة  ي ف اق د  أفن ارارأة ا در رلشر  ارز امى.
 افراق ء  مف اري  منى ارمة دمنى   اري  منى ارا مومنى  و ارا  دئ ارل اى اراو اةدؼ إرف اوقمقة .    -ٕ
 ج ح يلمةا   و اوقمؽ ارازممر    رض ارق  ؿ ارادرمجو رظة ر ارارأة دميم      م  م     اجاا  م     ثق  م  . ي   -ٖ
 ر ض يّؿ اف اري  منى ارمة دمنى  اري  منى ارا مومنى رل لطى او  مى.    -ٗ
 رلي ػػ ّمى ثػػبث ا جػػ ت رئم ػػى   مظةػػر اػػأثر اري ػػ منىايػػدا ج اروريػػى اري ػػ منى ارمة دمنػػى   را ػػمومنى   ارػػدرمؿ  لػػف ذرػػؾ أف    -٘
 ارمة دمنى   را مومنى؛ اف خبؿ اش ريى ارارأة ارمة دمنى  و ارا جى اري  منى ارث يمى  ق ة.
ارػدمف د ػ ة  لػض اري ػ م ت إرػف وػراءة  :اق رب او ي ر  ارايطلق ت أدنى إرػف اقػ رب ارياػ ئج  اآلثػ ر   اثػ ؿ  لػف ذرػؾ   -ٙ
 ا   دخ ؿ اج ؿ اراأ مؿ  ي رةراي طمق  اري  منى  و ارا مومنى   اأرمؼ ادراش ي  ي مة دي. ي   
 ا اجةى يؿ اف اردم يى ارمة دمنى   ارا موى رر ض اري  منى ِاف ِوَ ؿ رج ؿ اردمف.   -ٚ
 
 .أوجه االختالف: املطلب الجاىي
 شيؿ طقمؼ   ه  اخابؼ مالّلؽ   ريشأة؛ ومػث إفن ارا ػمومنى إذا ا  يظري  إرف يق ط افخابؼ   ما مف افخابؼ        
وقنػػَزت  ػػ قت ارمة دمنػػى  ػػو إيشػػ ء اري ػػ منى  ااػػ  جلػػؿ  ػػ ايمر اري ػػ منى اظةػػر اػػف ولػػب ارا ػػمومنى   يػػ ف اأثمرهػػ  ط غًمػػ   ومػػث 
 اري  ء ارمة دم ت إرف اراش ريى   افيدا ج  و ارا ج ت اري  منى.
ف دؿن ذرػػؾ  قػػد دؿن  لػػف اراشػػ  ا اري مػػر  ػػمف ارػػد ا ي اراػػو أدنت إرػػف يشػػ ء وريػػ ت رػػذا ايػػ د ا        يػػ ف افخاب ػػ ت طقمقػػى   اا
ارمة دمنػى  اري ػ منى ي ػ منى اط رػب   را ػ  اة   ذرػؾ  ر ػي اا ر ػ ت ارظلـػ ار اولػى  لمةػ    اف اػداد  يمي ياةػ  اإلي ػ يمى.   ري ػ منى 
 دٍة  هو ارر ض ارذي ري ار اوي  و ولب ارايمب اردمف  ي   ا. ارا مومنى  جة ف رلالٍى  او
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    هو ي آلاو: دة نتائج ود ا  لت اردرا ى إرف        
   هو ااقؽ  و مر رة و  ؿ ارارأة  لف ارا   اة   دة ارقير اري  ّي مواؿ  داخلا ااج ه ت  وري ت  ا جة ت   -ٔ
ٍا.  اخالؼ  و طرمقى طرح اررؤى    رض ار  ا  دئ  او ي ر ريؿ ا جي
ػى؛   ػ ب يػ ف أف    -ٕ ظة ر اري  منى  و ار  ط اردميو افجااػ  و رػدى يػؿي اػف ارمة دمنػى   ارا ػمومنى يػ ف و جػى ُالون
 رلارأة  و اردم يامف   رة اةانشى َ ْ ؽ ا   رد  و ارا ر ث ت  ارلق ئد اردميمى.
  د ا ي ظة ر اري  منى ارا مومنى.   ي اراو أدنت إرف ظة ر اري  منى ارمة دمنىإف هي ؾ اش  ًة  ي مًرا  مف ارد ا    -ٖ
ا ػاط  ت اري ػ منى ارمة دمنػػى   اري ػ منى ارا ػمومنى أف اوققػػ  ارازممػر ارايشػػ د  ػو اريطػ ؽ ارػػدميو   ار م  ػو   افجااػػ  و     -ٗ
  ارثق  و. 
  لف  رض و ى اراأثمر  ارازممر رليظرة إرف ارارأة.  را موم ت  ارمة دم ت ةـ افيقا ح  اراط ر  و اوقمز اري  ء اأ   -٘
فوت اري  منى ارمة دمنى   ارا ػمومنى رد د أ لػ ؿ امػ دنة اػف رجػ ؿ ارػدمف   لػـ ميػف اػف ار ػةؿ ازممػر اريظػرة اردميمػى    -ٙ
 رلارأة  خ  ًى أفن اري  ص  و يلا  اردم يامف اد ـ اراوميز رلرجؿ.
ػػخ  ػػو اقة اةػػ   ػػأف ارػػدمف ُاَ ػػ ٌغ  شػػيؿ و   -ٚ ريػػ ت ارااريػػز وػػ ؿ اراػػرأة رػػـ َاق ػػؿ ارازممػػر  جامػػي أشػػي را   ػػؿ ار ن
ػا إرػف ولػب ارارايمػب ارلز منػى ار ػردمنى   ذي رّي  رذا  اف ار اجب ازممػر أ   ػم ت  ايطلقػ ت ارػدمف  اػف خػبؿ ارا جي
  ار وث  و اررا ز   ارا رمخ يذرؾ.
 
 : التيصيات
  اؿ درا  ت خ  ى   روريى اري  مى  أثره   لف اخالؼ اودم ف.    -ٔ
  اؿ درا  ت ار ط ارلبوى  مف اري  مى  اراؤاارات ارد رمى اراو اي  رت وم م  ارارأة.    -ٕ
 
 .اهلوامش
                                                 
يييية يمييا بعييا الج ا ػػؿ   ػػ رة  ( ٔ) ييييةالن   ارجاػػى: أواػػد ارشػػ او  اراجلػػى: هػػدى ار ػػدة  ارقػػ هرة  اراجلػػس او لػػف رلثق  ػػى  ن
.  رلا  ي  و الر ػى افاج هػ ت اراخالقػى  ػو الرمػؼ اري ػ مى مرجػف افطػبع  لػف: ي راػ ر   ميػدي ٗٔ(  صٔ)طـ  ٕٕٓٓ
همـ  اراجلى  ادومؽ:  اػ د  اػر  اوهلمػى ارجاى:  ا د إ را النظرية النييية مقتطفات مختارة،يما    راي  م يو   راي مس  
 . ـٕٓٔٓ  (ٔرليشر  ارا زمي  اوردف  )ط
 .ٗٔص النييية يما بعا النييية،ج ا ؿ  ( ٕ)
 . ٗٚٗص  ٘(  جٔ)ط  ـٜٜٜٔدار ارشر ؽ  ارق هرة   ميييعة اليويا ياليوياية يالصويينية،: ارا مري    دار ه ب  ميظر( ٖ)
هو ي ع اف أي اع اري ػ مى اراػو اا ينػف  يػرة أف ار ػلطى ارذي رمػى  Radical Feminism  مل ر  ية   ػ اري  مى اررادمي رمى أ  ا( ٗ)
أ ؿ ار ي ء افجاا  و رقيرة اري ع )ي ف اإلي  ف رجًب أ  اارأة(  ارى أف هذا اريظ ـ ف مايف إ ػبوا   رػذرؾ مجػب ارقمػ ء 
 (. ٛ٘ٗص بعا النييية، النييية يما: ج ا ؿ  ميظر. )ي  ى  لما  و ارا ا م ت
 ه  ااج ه مشاؿ اجا  ى ي مرة اف اآلراء غمر اراا ا قى   أهـ ا  مد   إرما ه  ار لو إرػف اوقمػؽ اجااػي مقػـ   لػف ارا ػ  اة ( ٘)
ف ِاف أهـ ا  الرنض را هذا افاج ه اف اياق د ه  ا اق دهـ  أفن اري    ىػػػػم مواـر يؿ  رد  ما  و ا ظمؼ إاي يم اا  ط و اا   اا
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 (.ٜٖٗ  صالنييية يما بعا النييية: ج ا ؿ  ميظرارلم رارمى ف اريز إف  لف ارج ايب ار طومى رلاوميز رلرجؿ. )
ر  لف أ ي ٍر يثمرة  خ  ص ارارأة  ريية  َالا ر أف اراق مـ ارط قو ( ٙ) ف ارلبو ت  ػمف  –اشااؿ ارا ري مى    قة  يظرمى رلاوري
 (.ٖٓٗ  صالنييية يما بعا النيييةارذي االرض را ارارأة. )ج ا ؿ  هو أ ؿ ارقاي  -ارجي مف
 .ٓٙ  ص٘  جميييعة اليويا ياليوياية يالصويينيةارا مري  ( ٚ)
اروريى اورث ذ ي مى:  هو اراو اليػو ارمةػ د اراقلمػدممف   هػو ايق ػـ إرػف و ػامف: أرث ذ ي ػمى ودماػى: ي يػت  ػ ئدة  ػو ارلةػ د (ٛ) 
 ر ار  ػطف  واػف  دامػى   ػر ارايػػ مر  ػو ارقػرف ارثػ اف  شػر   أرث ذ ي ػمى ودمثػى:  هػو اراػو يشػػأت ارقدماػى  خػبؿ ارل ػ
يوزب  م  و أ  ااج ه اق  ؿ رلقروى اإل بومى اراو اد   إرف ي ذ ارالا د  اج راة ارل ر  رذا  ةػو ظةػرت يػرّد  لػؿ راػد   
الفييرق : ار ػػ ملـ  أ ػػا ء  ميظػػردا ػػاا   ػػمطرة ارو خ اػػ ت. إرػػف اراا ػػؾ   رمة دمػػى اراقلمدمػػى اراػػػو اقػػرض  ػػمطرة ارالاػػ د  و
 .ٕ٘ٓ  ارج الى اإل بامى يلمى ارد  ة  أ  ؿ اردمف  ارجالمى ارللامى ار ل دمى رللـ  ارلقمدة  صاليوياية المعاصرة
 : اػف أهػـ أ يػ رهـاروريى اإل بومى: اقـ   لف اج راة ارل ر اروػدمث   اط مػي ارػدمف ارمةػ دي رلل ػر ارػذي ملمشػ ف  مػا   (ٜ)
: ار ػ ملـ  ميظػر ج ب افيدا ج  و إي  يمى ارل ر   ارخر ج اف و ولى ارلي رمى   ا ا  ر ارمة دمى دمًي   قط  رم ت جي مى. 
 .ٕٛٔ  صالفرق اليوياية المعاصرة
ى  اف بومى   قد ااخػذ ا اراو  ظ ف أ  اروريى اراو  ظى:  هو الا ر افاج ه اراقرم و  مف إ راط  اقرمط ورياو اورث ذ ي م(ٓٔ)
ا وًقػػػػ    ػػػػًط   ػػػػمف افاجػػػػ ه ارايقػػػػاح  افاجػػػػ ه اراال ػػػػب ارايزلػػػػؽ  اػػػػف أهػػػػـ ا ػػػػ دئةـ: ارا  مػػػػؽ  ػػػػمف اريػػػػز امف اإل ػػػػبومى 
 .ٕٕٙ-ٖٕٕ  صالفرق اليوياية المعاصرة: ار  ملـ  ميظر اورث ذ ي مى  ف خلؽ  روى جدمدة   غمره  اف ارا  دئ. 
 . ٖٕٗ(  صٔ)ط ـ ٕٔٔٓ  ر ي ف  ارل رؼ رلاط    ت  شخصيات يويايةقضايا ي و ف  جلقر  ( ٔٔ)
 .ٕٚٗ  ص٘  جميييعة اليويا ياليوياية يالصويينيةارا مري  ( ٕٔ)
: ُ ِرَدْت  و ار فم ت ارااودة  مة دمى او ؿ   ايااو إرػف ارجمػؿ ارػذي اثػؿ ارا جػى ارث يمػى  ػو (ٕٙٓٓ-ٕٜٔٔ) (  ماو  رمدافٖٔ)
   ه  ارذي شيؿ  باى   روى  و وم اة    و The Feminine Mystiqueت يا  ة  ارلزز اويث ي اروريى اري  مى  أ در 
ـ   ايُاِخَ ػت رئم ػى رةػػ   ٜٙٙٔاروريػى اري ػ مى  ا ًاػ   رل ػت  رمػػداف د ًرا رئم ػم    ػو اأ ػمس ارايظاػى ار طيمػػى رلي ػ ء  ػ ـ 
إرف ارا   اة  مف ارارأة  اررجؿ  و أا ر اراجااي  ا  مت  ػو   ي ف هد ة  إشراؾ اري  ء  و اروم ة ارل اى  لف أ  س ارد  ة
  ارجاػى:   ػداك   مػؿ  المغيز اينثييياقداػى ياػ ب:  رمػداف   ماػو   ميظػرـ  لػد اػ رمخ و  ػؿ   إليجػ زات اري ػ مى. )2006
 (.٘  ص1)ط  )ـٕٗٔٓداشؽ  دار اررو ى  
 .244  صقضايا يشخصيات يوياية( و ف  ٗٔ)
 .ٕٗٗ  ؽ  صارارجي ار  (٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ( ارارجي ار   ؽ  صٙٔ)
 .ٕ٘ٗ  صالمغز اينثيي:  رمداف  ميظر( ٚٔ)
 .ٜٖٕ  صقضايا يشخصيات يوياية: و ف  ميظر( ٛٔ)
 .ٜٖٕ: ارارجي ار   ؽ  صميظر( ٜٔ)
 .ٖٓٛ  صالنييية يما بعا النييية( ج ا ؿ  ٕٓ)
يتقبل: رمف  ي اػ رو  ميظر( ٕٔ) (  ٕ)ط ـ ٜٚٛٔالرمػب:  ػة ـ اي ػ ر  ايا ػى اػد  رو    المرأة اليوياية الماضا الحاضر يالم
 . ٘ٔٔص
 .ٙٔٔ  صالمرأة اليوياية الماضا الحاضر يالميتقبل: رمف  ميظر( ٕٕ)
 .ٕٓٔ: ارارجي ار   ؽ  صميظر( ٖٕ)
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 .ٕٓٔارارجي ار   ؽ  ص( ٕٗ)
 .ٖٓٛ  صالنييية يما بعا النييية( ج ا ؿ  ٕ٘)
يفا هػو وريػى  ل ػقمى ) ه ػى  اػراد  ظةرت  و ارقرف ارث اف  شر وريى ارايػ مر  ( ٕٙ)   ارقػ هرة  دار و ػ ء ارودمثػى  المعجي  الفم
ػر  هػذه ٜٕٔـ  صٕٔٔٓ (؛  ػ راي مر ا ػطلح ُم ػاخدـ ر  ػؼ  اػرة اػف ارليقػ اف  ػو اروريػى ارقل ػقمى  ارقيرمػى   يػ ف اقيِّ
رلقبيمػى  ارللامػى  ارالقػؿ  ارلدارػى ارقارة ملاقد ف  أيةـ خرج ا اف   ر اظلػـ ا ػ ده ارخرا ػى  ارجةػؿ إرػف وق ػى جدمػدة اػف ا
افجاا  مػػى   اػػف ارجػػدمر   رػػذير أف اري ػػ مى رػػـ ايػػف جػػزًءا اػػف اشػػر ع ارايػػ مر؛ إذ ي يػػت آراؤهػػ  ارااللقػػى  ػػ روق ؽ ارقردمػػى 
ف ي يػت ارثػ رة ارقري ػمى وػد أ ػرزت  لػض ارػدا م ت اري ػ م ت اررادمي رمػ ت  اثػؿ  ةػى إرػف اررجػ ؿ إرػف وػدي ي مػٍر   اا اػ ري ا جن
أ رما ػو دي جػػ رج اراػػو ا ػال يت   ػػراوى  خطػػ ب ارايػػ مر  ػػو إوػػدى اق راةػ   إف أف اري ػػ مى اػػدمف   رقمػؿ رأل يػػ ر اراػػو 
يا ذًجػ  رإل ػبح اإلي ػ يو أرةػـ ارا جػى اري ػ مى او رػف  أثنػر اػأثمًرا ا  شػًرا  لػف  لػض أُ ِرَدْت  و   ر اراي مر؛ ويا خلؽ 
 (.ٕٖٙ  صالنييية يما بعا النييية : ج ا ؿ رميظارري ناد  و اروريى. )
 .ٛٗ  صالنييية يما بعا النييية : ج ا ؿ ميظر( ٕٚ)
 .ٕٖٗص ،: ارارجي ار   ؽميظر( ٕٛ)
: ار  مػػػى  دا مػػػى رإل ػػػبح افجااػػػ  و  يّر ػػػت وم اةػػػ  رخداػػػى اراللػػػمـ  رةػػػ  (ٜٔٛٔ-ٕٚٛٔ) (  ػػػ ر را رػػػو  ػػػامث   دميػػػ فٜٕ)
رميو إليش ء اهاا ا ت  قم م  ارارأة   ي ملت  اف أجؿ ار ا ح رلارأة  دخ ؿ افااو ي ت ارج المى   ا ر ت  أرؼ جيما إ ا
 قػ د ارػز اج   د ػت إرػف اف ػاقبؿ  :يلمى جمرا ف  ثـ أ وت  مً ا  و رجياة  ارايقمذمى  ياػ  اهااػت  قمػ م  أخػرى اثػؿ
: ج ا ؿ  اري  مى  ا   لػد ميظر. English Women’s Journalافوا دي رلارأة   و ات  اا مؿ اجلى ارارأة اإليجلمزمى 
 .ٕٕٛاري  مى  ص
 .ٕٖٗ  ص النييية يما بعا النييية: ج ا ؿ  ميظر( ٖٓ)
 .ٜٕٗارارجي ار   ؽ  ص: ميظر( ٖٔ)
 .ٜٕٗص ،: ارارجي ار   ؽميظر( ٕٖ)
 .ٔٚٗص ،: ارارجي ار   ؽميظر( ٖٖ)
 .ٜٕٔلر و  صار ارل رـ   دارمرتجاهاي  ميقعوا فا المرأة يدرف  ي  اف  ( ٖٗ)
  ارجاى:  لمـ إ ييدر  ا ميؿ رأ ت  اراجلى اواد و ف غيمـ  ارق هرة  ايا ػى تاريخ الفكر المييحا: همؿ  ج ي ث ف  ميظر( ٖ٘)
 .ٖٕٔ(  صٔ)ط  ـٕٕٔٓدار اريلاى  
 .ٕٚٗ  ص٘ج ميييعة اليويا ياليوياية يالصويينية،: ارا مري  ميظر( ٖٙ)
 .[ٕٓ:ٕٔ( خر ج ]ٖٚ)
 .ٕٙٗ  ص٘  جيعة اليويا ياليوياية يالصويينيةميي( ارا مري  ٖٛ)
 . ٔ٘  ص)ٔط(  ـٜٜٙٔ   مر ت  اؤ  ى ارال رؼ  حياء يالخطيئة فا التيراة يا نجيل يالقرآس الكري (  ر   ايت  ٜٖ)
 .ٜٕ  صصيرة المرأة اليوياية بيس الشريعة يالياقع(   ارومف  ٓٗ)
 . ٖ٘  صٗ  ـٖ مر ت  دار ارجمؿ  ج ارجاى: اواد  دراف  قصة الحضارة،دم رايت   ؿ  ( ٔٗ)
 [.ٖٕ-ٜٔ: ٘ٔ] ف ممف (ٕٗ)
 [.ٗ-ٔ: ٕٔ] ف ممف (ٖٗ)
 .ٕٙٗ  ص٘  اراجلد ميييعة اليويا ياليوياية يالصويينيةارا مري   (ٗٗ)
 .ٕٓٗ  )ارجاى: ي راردمف ار ةل ؿ(  دار اريلاى صالجنس فا أاياس العال   رير  جمقري   (٘ٗ)
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 .ٕٙٗ  ص٘  اراجلد ياليوياية يالصويينيةميييعة اليويا ارا مري   (ٙٗ)
ذا اخ  ػـ رجػبف  لمػةا   لًمػ   رجػؿ  أخػ ه  اقػدات  :ي راشرمل ت ارق  مى اراو  ردت  و ارلةد ارقػدمـ  اثػؿ( ٚٗ) وطػي ارمػد ) اا
ارػرجـ .  ٕٗ اارأة أودها  ريو اخلِّص رجلة  اف مد م ر ا  ادت مده   أا يت  ل راا   وطي مده   ف اشقؽ  لمةػ ( اثيمػى:
اػدمياة   رجػ ؿواف اراػ ت ) ريػف إف يػ ف هػذا اواػر  ػومًو  رػـ ا جػد  ػذرة رلقاػ ة  مخرجػ ف ارقاػ ة إرػف  ػ ب أ مةػ   مرجاةػ  
. ٕٔ-ٕٕ: ٕٕ ( اثيمػى: ايػزع ارشػر اػف   ػطؾ  روج رة واف اا ت؛ ويةػ   الػت و  وػى  ػو إ ػرائمؿ  زي هػ   ػو  مػت أ مةػ  
ذا ادي ػػت ا يػػى يػػ هف  اروػػرؽ   ريػػ ر .  شػػؽ  طػػ ف ارو ااػػؿ ٕٔ-ٕٓ  ػػ رزيف  قػػد دي ػػت أ  هػػ     ريػػ ر اوػػرؽ( ف مػػمف: ) اا
 .ٙٔ)اج زى ار  ارة وية  ود ااردت  لف إرةة    ر مؼ م قط ف...  ارو ااؿ اشؽ( م شي: 
ررجػؿ اف ارامراث   ورا ية  اػف وػؽ ارطػبؽ  قػد يػ ف اقا ػًرا  لػف ا ي رورا ف : اف أاثلى ورا ف ارارأة اف  لض اروق ؽ( ٛٗ)
اوػت  يػ اف ارطػرد اػف ار مػت وّي  ػ ٍب يػ ف   اروراػ ف اػف اروػؽ ارػدميو  قػد ُأ قمػت اري ػ ء اػف أاػ ر دميمػى  دمػدة ي يػت 
 اقا رة  قط  لف اررجؿ.
ية اييليىارا يمف  اوب ااػف  ( ٜٗ)   دار ارقػدمس أي ػ  اقػ ر  المرأة حقيقوا يياجباتوا فا الحياة االجتماعيَّة يالاينيَّية فيا الكني
 .ٕٛص  (ٔ ادي اريطر ف  )ط
( أطلؽ  لمةػ  اراجدرمػى؛ ويةػ  ي يػت اػف اجػدؿ  لػف شػ طَ  وػر ارجلمػؿ   هػو  ػمدة ثرمػى   هػو اػف اري ػ ء ارلػ ااو  ػ رجةف ٓ٘)
 .ٕٓٔ  صٚ  اراجلد اائرة المعارف الكتابية ارا مح.
ب وي ف(  ه  ا ـ اارأة خ زي  يمؿ همر دس أغرم  ؿ  ُمَ ين :  هو ار مزى ارم ي يمى رب ـ )م و ي ف(  و ارل رمى   الي ه )ارر ( ٔ٘)
 دار ارثق  ػى اائيرة المعيارف الكتابيية، يا  ي يت إودى اري  ء ارل ااو ا لف ارا ػمح اػف ارجلمػؿ   يػف مخدايػا اػف أاػ ارةف. )
 (.ٖٔٙ  صٛ اراجلد
 ا  ػػو ارياػػ ب اراقػػدس  أاػػ   ػػو ارػػيص   ذيػػر يق ػػة  همر د ػػممف:  هػػ  ا ػـػ  ػػ ئلو أطلػػؽ  لػػف أ ػػراد  دمػػدمف اػػف أجمػػ ؿ ارل ئلػػى( ٕ٘)
 (.ٖٙٔ  صٛ   اراجلداائرة المعارف الكتابيةاراذي ر  ة  مشمر إرف همر دس اري مر   ه  أشةر أ راد ارل ئلى ارةمر دم مى. )
ةف    ػػيى: أي زي قػػى  ممػػ ء   هػػو ي يػػت اػػف الػػؾ اري ػػ ء ارباػػو  ػػ رجةف ارا ػػمح ج ػػام    ر وم ػػ    ارباػػو أظةػػرف ااايػػ ي( ٖ٘)
 .(ٖٚٔ  ارق هرة  دار ارثق  ى  صكل نياء الكتاب المقاس  ا   ا  خدااا  ابامذه اف ا رةف ارخ ص. )ر يمر  هر رت  
 .[ٖ-ٔ: ٛ] ر و  إيجمؿ (ٗ٘)
 .[ٜٖ: ٓٔ] إيجمؿ ر و  (٘٘)
رل زر  اػرمـ  ي يػت  ارث : يلاى آراامى  اليف ع ّمدةع  ةو اؤيث عا رع  اليف  مد أ  رب   ي يت ارث  اف  مت  يم    أخت( ٙ٘)
 .(ٙٔٔ-٘ٔٔ  صاائرة المعارف الكتابيةارث  ااف مخدا ف ارا مح. )
 .[ٕٔ: ٔٔ] إيجمؿ م وي  (ٚ٘)
ارخطمئػػى   هػػو  ػو ارقيػر ارا ػػموو:  اػػؿ إرادي أخبوػو   ف ميطػػ ي اراقةػػـ  اوخبوػو اراجػػرد  لػف ارالػػدي  :ارخطمػى  أي( ٛ٘)
ت اقةـ  دميو أشاؿ  ف ار ل ؾ ارخ طَ اجػ ه أ ااػر اك    ػ م ه اراوػددة او - و اريا ب اراقدس-اإلرادي  لف ارشرملى 
 ي ا  ا  و ب  رييػا ميط ػؽ أمًمػ   لػف ر ػض اإلي ػ ف افيقمػ د راػأثمر الر ػى اك ارا جةػى ارارشػدة    رالػّدي  لػف يػ ا س 
ي ا وػٍؼ الر ؼ ه  خطمئى   ؿ  ملا ر ارا وؼ ارخ طَ  اررغ  ت ارخ طئى  افاج ه ارخ طَ رػإلراد ة خطمئػى أمًمػ    ةػو: أ
اػػف ا اوػػؼ اربا ػػ فة أ   ػػدـ اإلماػػ ف  أ  ارل ػػم ف إلرادة اك ارالليػػى  ػػو ارمػػامر أ   ػػو اريػػ ا س أ   ػػو اإليجمػػؿ   ػػ اء 
ظةر هذا ارا وػؼ  ػو ارقيػر أ   ػو ارقػ ؿ أ   ػو ارقلػؿ أ   ػو افاجػ ه أ  ار ػل ؾ.  اراق ػ د اػف ارخطمئػى  ػو ارػيص  هػو 
راا ارثى اراو ايقؿ اريز ى ارشػرمرة  اإلثػـ إرػف ي ػؿ ارخػ طَ  رػذرؾ  ػو ارالاقػد ارا ػموو أف ارخطمئػى او رػف شػالت ارخطمئى ا
 (.ٕٕٚ  صٖ   اراجلداائرة المعارف الكتابيةيؿ ارجيس ار شري. )
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 .[ٗٔ-ٔٔ: ٕ] ر  رى   رس ارر  ؿ او رف إرف اما ث  س  اإل و ح (ٜ٘)
 .[ٕٔ: ٘] اإل و حر  رى   رس إرف أهؿ ر امى   (ٓٙ)
أ  س:  اليو  و ارم ي يمى عارارغ  ىع   هػو ادميػى  ػو إولػمـ آ ػم  ارر ا يمػى   اقػي وػرب ا ػب يةػر ي م ػار  لػف  لػد ثبثػى ( ٔٙ)
 (.ٕٚٗ  صٔ اراجلداائرة المعارف الكتابية، أام ؿ اف ار  وؿ ارزر و آل م  ار زرى   و اق  ؿ جزمرة   ا س. )
 .[ٕٗ-ٕٕ: ٘] ف أهؿ أ  سر  رى   رس ارر  ؿ إر (ٕٙ)
 . ٓ٘ص  (ٔ)ط  ـٜٜٙٔ  ايا ى اد  رو  الفيمييف المييحا يالمرأة  دارقا ح   إا ـ ( ٖٙ)
ي ريثػػ س: ي يػػت اػػف أ ظػػـ اػػدف ارلػػ رـ ارقػػدمـ  إذ ي يػػت اشػػزؿ ا وًلػػ  ا ػػاراامجم    لػػف همػػ ى اطػػؿ  لػػف  ػػرزخ ي ريثػػ س  ( ٗٙ)
ار ػةؿ ارػػد  ع  يةػ   ػو ارل ػػ ر ارقدماػػى  واػػف إيةػ  ي يػػت ا ػاف اق ػػرة  وػػدًا    يػ ف اػػف ٙٛٛ.ٔ ي يػت اراقػي  ا دم ػػ  إرػف
 (.٘ٔ٘-ٙٔٗ  صٙ   اراجلداائرة المعارف الكتابيةارم ي ف؛ إذ ي ف اف ارل مر اخاراؽ هذا ارو ف ارط ملو. )
 .[ٚ: ٔٔ] ر  رى   رس ارر  ؿ او رف إرف أهؿ ي ريث س (٘ٙ)
 .[ٗٔ-ٔٔ: ٕ] ر  رى   رس ارر  ؿ او رف إرف اما ث  س (ٙٙ)
  الرمب:   ػد ارػرواف ارللػ ي  المرأة فا العرفاس ا ي ما يالمييحا حتى القرس الثامس الوجري: اررا خو   ر زاف  ميظر( ٚٙ)
 .ٓٔٔص(، ٔ)ط  ـٕٗٓٓ مر ت  دار ارة دي  
يم ػػى   رم ػػ ا جامًلػػ  أ ػػ وقى. آ ػػ ء ارييم ػػى: هػػـ ُياّػػ ب ا ػػموم ف وػػدا ء اااػػ ز ا  جػػ دة اللػػماةـ  ودا ػػى ومػػ اةـ  ا ا قػػى اري (63) 
 .ٕ(  صٕ)ط  ـٜٜٛٔ   مر ت  دار اراشرؽ  معج  ا يماس المييحا: ارم   و  اآلب  وو  ميظر
  .٘ٔ(  صٔ)ط     ل لى آ  ء ارييم ى  ارق هرة  دار ارثق  ىاآلباء يالمرأة: يبرؾ  إرمزا مث  ميظر( ٜٙ)
 .٘ٔ: ارارجي ار   ؽ  صميظر( ٓٚ)
 .ٕ٘ٗ  صايا يشخصيات يويايةقض: و ف  ميظر( ٔٚ)
 .ٖٓٛ  صالنييية يما بعا النييية( ج ا ؿ  ٕٚ)
 .ٖٓٛارارجي ار   ؽ  ص( ٖٚ)
 .ٜٕٗ  صقضايا يشخصيات يويايةو ف  ( ٗٚ)
 .ٜٕٗ  صقضايا يشخصيات يوياية: و ف  ميظر( ٘ٚ)
(76) See: Orenstein, Debera, Litman, Jane, Lifecycles Jewish women on Biblical themes in 
contemporary life, (1ed), vol (2), United state of America, Pgxxi. Jewish lights publishing,  
 .ٕٚٗ  صقضايا يشخصيات يوياية: و ف  ميظر( ٚٚ)
رملمػث: هػو شخ ػمى رئم ػمى  ػو ارقيػر ارمةػ دي  رةػ  جػذ ر  ػو  ليلػ ر ارشػرؽ اوديػف ارقػدمـ   ةػو إرةػى ارخػراب  ػو اردم يػى  (ٛٚ)
 ػػ ارمى ارقدماػػى اراػػو ا ػػيف ارخػػراب  اواػػ يف اراةجػػ رة   هػػـ م ػػ ر ية   لػػف أيةػػ  شخ ػػمى شػػمط يمى اظةػػر  ػػو الواػػى ار
جلج اش   اظةر  و ارقير ارمة دي  لف همئى أيثف ا  ؼ  لف أية  شمط يى ارلمؿ  رة   جا اارأة   شلر ط مػؿ  أجيوػى  
  ػطف؛ إذ وػدـ اق ػمًرا  ُ ػّد اقلمػًدا و خ ام ػ  وػ ؿ عوػ اء او رػفع؛ رمػاـ  أ ؿ اػف اةنػد رةػذه او ػط رة ا ػف  ػمرا  ػو ارل ػ ر ار
 يقض  ر د ر امامف ااي ومامف  ف و ى ارخلؽ  و ارا راة. 
See: Baskin, Judith, The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture, Cambridge 
University Press, United States, 2011, P262. 
 (.ٕٕٖ: )  دارقا ح  إا ـ  الجـ دم ي ت  أ  طمر ارل رـ  ايا ى اد  رو  ارق هرة  صيظرم 
 .ٕٚٗ: ارارجي ار   ؽ  صميظر (ٜٚ)
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 .ٓٙٔ  صالمرأة اليوياية الماضا الحاضر يالميتقبل: رمف  ميظر( ٓٛ)
 .٘٘ٔ: ارارجي ار   ؽ  صميظر( ٔٛ)
 .٘٘ٔ: ارارجي ار   ؽ  صميظر( ٕٛ)
(83) See: Religious leadership a reference handbook, women leaders in Judaism, Sharon 
Henderson Callahan, Sage publications, 2013,pg 12. 
 .ٕٚٗ  ٕٙٗ  صقضايا يشخصيات يوياية: و ف  ميظر( ٗٛ)
 .ٚٔـ  صارقل   اري مت  داريا ي   يالمييحية اليوياية فا المرأة مكانة حيل تأم تطا   زمى  : ميظر( ٘ٛ)
  ارجاى:  ار    م يو  هشػ ـ بنات إبراهي  الفكر النييي فا اليوياية يالمييحية يا ي  مق ف  إ   زما   إ: وداد  ميظر( ٙٛ)
 (.ٔ)ط ـ ٕٛٔٓ امر  ارجزائر  ا ف اريدمـ رليشر  ارا زمي  
 . ٕٙٔص ،: ارارجي ار   ؽميظر( ٚٛ)
(  اؤ  ػى اراػرأة  ارػذايرة   ل ػلى ٕأاماى أ    ير  ارجاى: ريدة أ   ير(  )ارلدد  )اورمر: النييية يالارايات الاينية: ميظر( ٛٛ)
  .ٛٔ(   صٔ)ط  ـٕٕٔٓارجا ت ي  مى  
 .ٜٖٔ  صالفكر النييي فا اليوياية يالمييحية يا ي      زما  اا وداد  : ميظر( ٜٛ)
 .ٕٔص  ا ي  ي  يالمييحية اليوياية فا المرأة مكانة حيل تأم تطا  : ميظر( ٜٓ)
(91) See: Kung, Hans, Women in Christianity, (translated by: John Bowden) London, Continuum, 
2005, (3ed), pg. 87. 
 .ٕٖٗ  ص النييية يما بعا النييية: ج ا ؿ  ميظر( ٕٜ)
)87) See: Walters, Margret, Feminism A very Short Introduction, United states, Oxford University 
press, 2005, pg86. 
(88) Ibid, pg. 86. 
(95) Ibid, pg. 97. 
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